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DEL MINISTERIO DE" DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL -EJ·ERCITO 
. " 
ORDENES 
'S1ÁDO MAYOR DEL 
EJERCITO 
~lvlsi6. d. O,erad ••• 
• 
í 
Teniente de 'IllIfan!f¡ería ID; iFederieo L~lIférez d-e Jinfant&ría íD. Franeisco 
Nieto Ortega, en el -C. ¡r. R. núm. 5. F.erná.n.d~ oGutiérrez, en el mismo-. 
• Alférez de ·Iinlranteria ID. Francis.¡:o IOtro, D . .Antonio Santa:na Santia.go, 
Ail>e-l'quilla iRlllbio, en el, mismo en e:.!! mismo. 
Teniente de Q¡,baUe.ria iD. V1da.l Gra.· Capitán de ·Inrfantería ,J). Antonio 
na<1oo iLópe.z, ·en .el mismo. Cortina Blanco, ell el! iR. ir. lAJaNa 'nú-
tAlfére.z <le Art111el'ía fOt. Mnnu{'¡ Mo- mero C/2. 
ralles NaNarro, en .el mismo. • otro. O. Juan Ntll'tUZ Pl'a<la., en el . 
lAlf:érez <le '!-ngenieroSl 'l}. -Antonio mismo. 
LeY¡V81 lLOO-esma., en el -mismo. 'CllJp!tán de ¡Infantería. D. José Var-
¡Capitán de -ItlIl'ant"e-ríaD. 'Miguel de gas 'Romero, .en el IR,. l. oGrana<1a nú. 
, Rn,món P.Jazn, en &1 C. l. R. núm. 16. m.ero- 34. 
Otro-, ID .• <\drlán lPérez dE'> Soto, en Teniente de Infantería [l. Juan Pu-
eb mismo. Udo Ro<lrfguez. en &11 mismo-. 
Ten!&nte de Cahallería l). 1o¡:¡() Ba- Capitán d& Il1Ifllntería ID. Fausto .Al'. 
rro$O' tLal'a, <ln e.1' mismo. bOladas <Casa'S<, .en el A.I-I®L SUR-
1 TenlenJie. de- !.L\.l'tillería D. /Manuel m· Fl.~T. 
rotO BUl'l'MO, e.n ell mismo. 'r.eniente (I1eI'mCante:r1a ,D. J'ooé Nía.-
Ten'Íente de- Ingeniero& 'D. le·S1I.í'S va ,GÓmez. en e-1: mismo. 
Fl'smco lRelho.uo,en '911 m!lsmo. . Otro, D.Manue.l Luis oCafi-elStro. en 
6JRATIFICA:CION POR FUN· .-capitán odJe ¡Infantería -ID'. JolSé R.o-' e,l G. [~. XXIl1 
ClONES DOOE~TES mero"Batallán, en.elJ GJFiR.iI. Tetu.án I 'Capitán de Gaibal1&l'fa ID. ;¡:~ Vooa 
nümero .1. Mamzano, oe-ne-l R1C.L\.C, Montesa mí. 
Para dar ,cumpllmle.nto a lo dls- T.enlente .de. 'Inifanteria n. luan Ra- mero 3. 
ll>ueeto en 1'0. 'O'l':den 4e 21 de marzo- mis- Caldentey,en eL mismo, Tenient'e d-e. Caball.er:!a D>. RicardO-
de. i19170 'íD:. O. nu'll:\. M). 'Y. 'con obljeto¡AiUér8>21 de IIntCalltería íD. Ml1;Ullel Ru.lz Tol>edo l<\lIdaz, en el! mismo. 
<iJe. a,credlt,u. el der·eclb.o aJ.. :p-erci.bo de Monte:1l .A,guHera, en i:!I mismo. I ;Obro, ,D, 'J'uIIo- 'Escaml1la Ut:leda~en 
la. grati¡flcaer-6n p.or Slervici-oSl ordina-. T-enle.nte de Irllfanterla ID .• L\.IIÍ1bitl riel s1 :RlOLt.<\¡C. Sagunto' n'Úm .7. 
I'Ía.s de éflr()¡c~er es'peclaJ¡, a continua- Pitlar SegUl'a, ell .el' G.IF.IR.,!. Ce uta ()tl'a, .J). IAntonio deL To-ro Ga:roía., 
e!-ón ¡¡.e relaclona ,al p.ersona.lJ doe 1M número 13. en e~ mismo. -
Regrl:ones Militares que. se -oocp,re.so,ll, 'Otro" [:l<. 'Fernando iRedo·niClo Halla. T·eniente. de CrubaUeda 'aJ., ~o.sé A11-
que d&e!errup.e.fiun se:rvi>cios ordinarios: <lo, en 901 ml&no. Jo 1R0rlrfguez, en el GlUeAM. -Jlr. 
de 'Cará.Gte.r . espeC\~lI o&f!.eJJ Curso y . 'Comandante de '!-rlll'allterfu D. Her- .capitá.n d-e Artillería [j'. 'Carros' Gon-
Unilda.d.,es qu-e se< c ~n. mene.gilJélo \Roooa Sánche-z, en e~ R. 1. záJ¡e,z; IMo.ya, en el II:UAlM[X núm. 4. 
{le- la 'Reina núm. 12. 'Oitro, D. ,Miguel de- Anta !M¡¡,rtín, €n 
LVII .CURSo. ,DE APTITUD. ASL'ENSO A ,"Capitán d-a ln.tantería Do. 1000 R.ebo-el' mismo. 
CABO PRIMERO' no VSJltarlno, en el mismo, TenlenJie. de' JArtiUeoría ID. Francisco 
Grwpo 12, tacto'" 0,00 AllIrérez d& '];l1Ifantería. ID. Pedro Afr· Rapo_so· .aalJán, s'n e~ mismo. crumo, .aaJ.án, en e1 mismo. Otro, ID. Luis Pon.t:le, Goooá1ez, en 
'Cwpitán de Ind'Slnteria n: Ad.ol!ro '8<1 mi'lmlo. ' 
Comienzo·: 25 de abd~ d-e,lm; ter- Ala-nao, Erenas, en- e-t 'R. M,.l. So-rrla. 'Cap,11lán de, tArtiUetia ID,. [,uis, Ma1'. 
mlllooí6n: 14 ,(J,e. juMa (h; am. nÚUl&l'O 9. . t!nazCalJara, ('}f1> e:k U?M1MiJ'X núm. -5. 
2,(1 ¡.¡egitJ.n Mi-titar 
C!lIP,ltá.n ,de< J,l1JÍ'll.nte-l'ía D. MantJ¡el no-
dr:!gue.z IM-nrtltl, en ·al! IC. J. R. núm. 4. 
T·¡¡'j¡¡.1e-nte. da l'tlrttUlteda D', IAinton10 
F&rnánldSiZ 1P1éi1:90Z. ·en e,J¡ mtsrno. 
. Te.niente de Cooall.¡:;rf8J 0, iFral1<lie-
co--~r1guez !S &1'1'ano , en al mÍls;mo. 
'fs'Ili,enJf,e de A:l'tiUel'ía ID-. .Mltonio 
J'1mén&fl F,emátLde2l, o&n e1 mismo. 
Ten1&p:be- de, I,ng-enlerofl .. ID. AJíl.tonl0 
P'ére.z de,) V1l1a.r .. <\¡11C1áa:ar, ~n.e.]¡ mismo. 
Otro:, 10,. ¡CarLo.$) Santoa 'Go·n.z.á.le2>, en T.en1iente da. :A::rtllLe.ría ;O" Bernardi. 
e.J¡ mismo, -, . no IEooanc19,no Diez, en ¡aL rnls'l'l1o. 
Ccxm-u11ldante dl~ 'Inlfantería 1/). Anto- ,Ca¡p11i!Ín d~ 1A!rtllle-l':la. ID. !Qá¡;.ar Ro. 
n-lo Ma.r·tí'f1>az Doáv!J:a, e~t el !R. t. M. Z. 'Yo- VidaJ, 'liH'l ,eJ¡ rli.4JO<\.. mim. rJ.4, 
Caertllla.nráni, 11.6. . 'Otro-, ID. iManue-lJ iFte-l'.!lIán4e.z S,ota.. &n 
-Capillán d~ :I'l1Itaruter:lEli ,l}. Em-Ique e~ mlM'lo, 
Go.r.c:!a íPalaJyo JG1l'¡}J(I¡ll. ·e.n &1 mtsltn'O. 10tro. ro. iFran-cls-co· <Cal1.q¡ Go'uzálie.z • 
Tente.nte- .de 'I'rufantaria O. 'FranoC!$I- en >e;D rRlAJOA. :nrú.m, 11.5-. 
co [,:!.sbo,na Gil •. -e.n -e,J. rn1sm-oj 'Toniut.e..ao Arti1l:&ria (1), Aílit,o·nao Ca-
lComand,ant~ de; Irnd'anterJlía ID. Miguel brera IGol1lZáLez., eneJ! mis'lllo. 
-Ce-Ijas .~1m~o, ·e.nel ;R:.I,M:T,B. Pa. 'Ca,pi1iá.n die· 1Artilleoría. 11). F-ernantdo 
Vlia. núm.. ~9.. RUbín lMlartín, ,en ~l iaAlMIJlX. núm. OO. 
D. O. nútn.12-1 
Gareia 'Morillas. en eL mismo. Capitán d.e ArtiUeria D. Ramón Dtl.:o, D. ZolUo P-edraza Y1.lSta., en 
Teniente. de .. l.\.rtiUer1a D. José Min- Montesinos V-entura, en el misttno. el mismo. , 
guez Mata, -en el mism<l. Teniente de- Artillería ID'. Santos ,Capitán ·(E. ~l\..) D. iRa'Úl Somoza Ro~ 
-Capitán de !Artillería ID. ;rooé Fer- Cristóbal Gonzáloez, en el mismo. driguez, en .e.1' R. J. San QUintín n'Ú-
n.á.ndezcasla, en el RAOA n'Úm. !2. Capitán de Ingenieros iD. Francisco mel'o~. 
Teniente de.!Arti1l-eria [).!Manu-el Pe- Morillo Cid, en -el mism.o. Teniente, !Escala auxiJ;iar, D. Aní-
leortrfn Pelegrin, en el! mism<l. Capitán d-e Infantería iD. Martín Se-- ~al 'Mareos ;A:paricio, en el! mismo. 
<Capitán de Artilleria iD,. Emilio Aibad rra Pons, en el iR. 1. Jaén núm. 25.' otro, ID. Jes.ús Garrido Martín&z, en 
Ripoll, -en e.l tR.<\IAA. núm. 'iIi. ·otro, D. Fernando Peral' Mart1n&z, €J. miSUlQ. 
Otro, D. 'Manuel Cuello Jlménez, en en el mismo. 'Capitán .a:& IDlfanteria D. Domnino 
el mismo. _ Teniente de Infantería D. EJvaristo Romero Rodriguez. en el: R. l. !ülOC. 
Teniente doe Artillería Il). Santiago casino_Jimén€oZ, en -el. mismo. . Tolooo, nÚID 35. 
Ruiz Ramirez, en eli mismo. Ca¡pitán d.e Infanteria J). Gabriel R-e- otro, D.José Sauz Sá.nooee¡, -en el 
Otro, D. Francisoo Nievas Gareia., yes AIamón, en el iR. l. Badajoz nú- mismo. : 
en el mismo. mero 26. Otro, D. Luis TorraTho Ortiz. en ·.el 
_ ·Capitán de Artillería D. Angel Gon- -Otro, D. Jose Bolart W&hrler, en &1 mismo. 
zál~ !Martín, .en el &1\JAiL Dimz. nú- mismo. . lCapitán de .caballería iD. EuIogio 
mBro 2. Téniente de:, Infantsría '1). Juan Aeos- Pantión VéJ,ez, en el BiCú.'\.C. Santia-
Téniente. de Arbilleria D. José Igle- ta Olaeón, eIn ~l: mismo. o go núm. íl. . 
sia de Ussel y Leste, en el mismo. I T·eniente de SanidadD. Jose Andra- Otro, iD. ,Ang-el q\1:atallanes Gonzá-
Capitán d~ Artillería iD. Jesús Pé- _ de Santos, en el G. iR. de Sanidad nú- m,en el mismo. 
rez Oviooo, en .el G~l\lCiA. L-\¡TP. XXI. me-1"O 4. T.enient!JI de Caballería iD. Antonio 
. Teniente de Artillería D. Juan Bar~ .otro, ID. Manuel Fontán Fresno, en· .cebollero dcl. IMazo, en el mismo. 
bancho Barban-eho, en 81- mismo. -el mismo. Otro, J), -Frauciseo Gareia Fde-z., en 
Capitán de !Artillerla ID. Jasé Fer· 'Capitán de Infantería D. losé Mal- el BiCi.4JC. Almansa núm, 5. 
nández .Ara}. en el &t\lCi.4. XX:!II. «onado de .. 4.rjona, en .eL C. I, R. nú- >Otro, lD. /Miguel Pér.ez Bofiar, en el 
Teniente. de k4.rtill-erla. O. Luis. Diez mero 9. mismo. 
Luis., en el: mismo. Teniente d.e Infantada. iD. Jorg-e- Bu~ Teniente. D. Jase Ramos Ga:001a, en 
.caPitán' de Artillería. :0-. Rafael D-o· xade Arribas, en el mismo. el mdsmo. • 
mínguez SafiUdo, en el ¡P. 'Y 'r. <1(1 AlIfél'ez de- IngenieroS' ID. Manuel (:a.p1tá.n iD. Bernar-dino Martín&z Gu-
Art. 2." iR. M. Ga.ldli Navajas., -en -el: mismo. tlérr-ez, en el: iRICt.4IC. Famasio nl1m'8-
-otro, 'D. Antonio !Diaz <Mm&z, e.n Teniente .a:e Infantería :D. carlos Mi- 1"0 12. 
el mismo. ra,gSJya. S11!ir·ez, -en &1 1EtCZM. Arapi- Tsnlents de caballería. D RSlfae.1 
Tenient& da. Ing-enieros D. Manusl loes mlm.62. . López Qarr1llo, en eL RCAJC, Farnesto 
M&JíI1S Gata, en el iRMING. nllm. 2.'Otro.,D. <:arlos Mllrín Garoia, e-n mImero il2. 
-Otro, D. Fe4erlco- Aguado Herrera, el mismo. otro, iD. Leonardo Ntwal'ro- castro, 
en {3ot mismo. Otro, .D. JoSll.i Carrascosa ICl1ment, en en si misano. 
ICéllpitá'n <1& :Ingenieros 'D. Fra;oolsco -el: mismo. . tOtt'o, iD. Manue~ Portillo· Ga1'1án. en 
Laguna oAsenS<1, en el· 'RMING. nl1m. '7. I Co:p·jMn d-e I'l1fanteria ID. Ben-9Idl-cto &L GL. MC. Jarama. 
T~niente de. Ingenieros> D. :Antonio -Crl&bólbaJ. Sanz, ·e.n .e.J¡ BlGZM, Bar6&- lAh'éraz de. SanidSid (1). Ang.&]¡ Somo-
Benítez Bernrubé, en el: mlsano. lona nt1m. 63. za Mor. en -el mismo. 
-Capitán 4& I!1lgeni&ro& !D-. !LuíSl San 'Otro, D. Primitivo BorgEllbSid Gonza, Capitán d.& Ca-hanaría D. C&rIos 
Martín tMartínez, en el l3li\f.loNG. 111. en &1 mismo. -Qbra.gó.n S&Oo, -sn el GOL. VllI. 
'l'-&nlent& de- ·Ingenieros- ID. 3.osá E& Teniente d'e Infanterla 'D. Carlos-Ba- ro'tro, ,D. T,eófilo Páre0 Yerro, en el 
tep·a 'GallardO, en ·e1 mismo. rre.ales Badía, en el mismo. S.\Depooito de Sementa1es. 
Otro, 'D. JO~ Solar F.e-rro, -e-n el Capitán d.e. ;Infante-ría D. !Manue~ del Cárpit.án de lAl'jJ111-erla D. tAngel Sa.nz 
BtMlING. XXII. Barrio Jala, en el mismo. . Garoía, .&n el! IRlAIúCiA. ' 
ikllféreoz de J:n.g:eni.e.ros (1). José Ji. >Otro,!O'. Luis Torre¡.. Ar-enag¡, en el ,Otro, 'D. !Manuel; 'F&rnández; AMaso. 
mén.az Rodrígue.z, ·en el mismo. mismo. ro, en e·l mismo. 
Tenie'Qteo de IngenleroSl :O. Ramón Teni·ante de i'llfanteria D. Juan Po- -otre,!O'. Juan ·Cap'ella iLlai>rés', .en 
iBo.n-et PUig. 'eal: ·e.1 BMING. XXII.I. lo ¡Fernánde.z, ene.l mismo. eJ: mismo . 
.otro, ¡])t. ;ruan_ Soto iDíaz, ·en el 'Crupitán de. Sanidad fIJ. BenJjamín >OtrO', D. Francisco !Merino Cal 'Ve, 
mismo. Esteban lMo·r.c1ll0, .e.n .e-l BlMJ[NIG XLI. e-n elllRl.'-\A!AL. núm. 126. 
Tenie-ute tli& lI:nteondencia D. José Ba- 'reniente dI? J·ng.eni-eros iD. P.adro T·en1ent8< de. Artiller:íalD. P'8dro P&% 
roso RUlbio, en el, Gr. [Reg. I,nt. nú-¡ Martfn.¡Palomino :M e.:r i n o ,en. .el P:eroy, 'en el mismo. 
uvero 2. BMJING XLI. . Cap.itán d~ J\JrtiUería fIJ. J'Ua.n AlNa~ 
'Otro, ·D. ¡'oSlé Romero Za;rco1 en· -el ~enienteo,(Le- Ve.terinaria. ID. Miguel re.z de TeJ&ra, en el iFMJCA. n11m. «. 
mismo. .. . _ MigUiÓbe21 1M1guélez, en sI m1'S1lll0. Otro·, 'D. J'·e9Úe Sanz íMlenárguelZ, en 
!C8!pitáno de· :Sanidad !O'. IFrancls-co· <Capitán de ClJJbal1erí9, .D. Juan·'Pa-e,J. mlisrmo. 
Soler VáZ'qu&z, Im.el Gr. !Reg. San. nli. nizo P-ern:(St, en el iRlAlOA. Numallc1a Teniente -de Artinerfa 11). Máximo 
mere, 2. número 9.' IRUbio- 'Cer&zo, .e.n ,el: mism,o. 
Teniente. de. Sanidad !D. :ros'Ó Man- Cap.!tán 4& Artillería 0). iRlca;rdo -Capitán de. Artillería ':0. Ignacio j6n.¡Gabl!Za M()N!no, e·n &1 mismo. Igleogio,SI :r"anzos,&n elJ RAIGA nl1m. 2,1 •. M-ontoljo' 'Pa'V'ía"en el! íEMJOA. nl1me.-
¡Otro·, ID·. Ra!o.el Corne~o- iPortillo',en .O·tre,;or. (:arloSl Figu"iras: .A:billar. ro, 47. . 
,e.1 Gr. San. A:GrL. núm. 6. ,en ·e~ mismo. Tenie·nte. de Artillería. ID. EUas, .AllOn~ 
. a ... ·Capitán de. Ingenieros ro. ;J.e9Ús Mo- &0· DI\l·ef!.as,e.n .el rrtismo. 
01;, Regtvn MUttar ,Una. Jo..vlerre-, en ·el RlMJr.NG núm. 4. ,Capitán od'6 Mtmería. D. 'Fernanoda 
'(!a¡,pUá.n die· ¡Artille-ría to. F,¡U1x, Be- iQtro, ID. TomliJ¡¡ Ferránde.z Aragüa!$'¡ ID'a..va.ra.. ROdrigu,z, en -e'l GAl.6¡JA llllrif7IL. 
noca.l 'Ma:rt.in., ·en 901 RAIA..<\.. núm. 7:2. en 9,1 mis.IDo. . '1',&n1&nte ode ¡Alrti11a.rla D. Manuel Es-
T-e.ni9onte -de Ve.terina1'ia D. ¡¡¡antia- Teniente- odie) ¡,nge,ntaros D. IAnt0'1110 te-ban Herrero, .en &1 :mismo. 
go .colltüdo V1Lella.,en la, UnldaAi ode ROI(llÍloo. Boltrán, en el mIsmo. Otro,. ro~. JoSoé< Pére,z OárdenaS!, .en el 
Vet90rlnarla núm. 4. Te·n!'(1I111l'í ,el", I-ntMl.ue-nc1a. D. IAIB'J,1,11r mismo, ' 
Cn/pitan oCIe Art1ller!a iD. J,oSl6 Sá.n· >dro Alpllrieio Gt1.l'cta., >&0 9<1 G. '.R. Jn- Ca.pitán ode- Ingenieros< ro. GUlao Tes-
, Ilhez IMenénlél·a.z, en e-L ~X. nüm. 7. te;rH;¡&l).(~io. ·núm. 4. soa.1rliE!t' 'I',oma.s!ch, anel RlZ ode. la U(l. 
'Otro, ,D. IAntonio, IUzaur de Ulrr111a., 71. 1!IJU' ión M"1.t".. Otro, D. lnamónIi1>da,1go- íL6¡pez, ~.n 
en ·el m~Slfno'_ 'l. • ", w, ·e1 mismo. . 
Capitán de, Ingenieros, IJ). a'osé He· Capitá.n de I-n.tanter!a !D'. JOEliquin Otro, (1), Manu-el 0r17J.z: de. Landruzu. 
1'1'ero Il'i\e.rnánde,z, &n ~l ~ núm .~. !Evia VlMqu6lZ, en &1 iR. ir. iPrincl¡p,e nú- 1'1, en e~ mi$lno. 
'l'.e.niente: de. ,CabaJl&rla. ID. íManua1 maro· 8. oO·crQ, ,D. ¡Mariano- Ferre!! T,ol'eal, en 
Cll!Sltillo lMlo-l'ina, .m ·en mismo. T·eniente. . de, I·nfanteT;(a iD,. Joaquin >el BIMlIiM¡G. BIRtC. Jarama. . 
D. 10. m'Úm. 101 
Mf~l'ez 4e< Ingeni-el'<lSt [}l. R a. f a e 1 
Monroy ·de' 1:& Cruz, >&n >&1 mismo. 
·Capitán IQE. oC.). d>& [ngeniero& don 
José Cu~sta iRooriguoo, an e.1 BMlING. 
VJlI. . , . 
T-eniente, -!E&oala áuxiliar de 1nge-
l1!lierDs D. JesúS! Roidas. Gin4os, en el 
OOING: VJ1I. 
Teniente 4e- 'Calballerfa D. José Ma-
toS' iRamoS!, -en .s.J¡ mismo 
L<\J¡fére-z 4e ~J\,rtnJ..eria iD. Francisco 
Mi<:a-s IM-01i.na., .en el: mismo. 
Tenienteo de IngenieroS! D. Manu-el 
Saavedra iPér~ en el misluw. , 
Sargento ode Ingemiel'oS' ID. Ignacio 
Navarr.ate Sauz, en el mismo. 
,Capitán de ~ntendli'ncia.. ,''O, Pooro 
H.e.rnándoo Gómez, em .al GllNT. M elilla. 
lAJféroo de Intendencia !D. JoOO Gon- Capitán de .Intl'antería iD. Franc-iooo 
zá1ez 4e Ubieta, en .el! mismo. . Fernández Torreblanca, en el GFRL 
,Cap~tán de Sanidad D. Honorlo Ma.r- MeJilla núm. ~. 
tín iPéroo, en e]¡ GS. ......~_ :n S t· a A al d "'.. rt' 
,~l_n e u;.an erIa.. 1" "': nez en.e.l mlS'IDO. 
819 
do iMontoya Cerio-, en e,1- Gr. Reg. 
lnt. .' 
T-eniente. de- Sanidad n.. Manuel Fe-
rrez .Me-JogniZb, en el! Gr. Reg. San. 
Otro, D .• "'bundío GiJJ !Fajardo, en 
el miSiITIQ. • 
Tenie-nte. de Infantería D. Manuel 
Demingo aonzál.ez, ,ene] C. ir. R. nú· 
mero '14. • 
'Cap.itán de caballería D. Bernardo 
Díax iMartíne,z, en el! mismo. 
Teniente de Artillería [}. Bartolomé 
Mulet Sancho, en el mismo. . 
Teniente d~ Ingenieros fDt: José .011-
vieri F.arrer, en el mism-o. rom.· .. " d 1-" t . D Jesl'" "', el 'U W. o, lu. ?-n la",!} l'>.n'i5 a a ",'1.a 1-
la. ·F'lrete RequeJo,en 'el! C. l. R. un- T~niente de Infantería !D. Ednar-d2 Me·nmx:a m~. ;:. L' P , iMartin A:mbrO-¡ d!} 1.<\.gull'Ó Quinteiro, en el GFRL 
.vw. o, IIJ. 1?SI aVIa.. G MifIUC. núm. 5: ·éaDitán de I'll;fantería D. Carlos Ro. 
Sl~n ~ ~lsmo.. Gerver!Dítl.e las Otro, D. Jorge Gavilán· 'DtelgadD, en dríguez Pérs7), R. ,l. Mahón n.úm. 45. 
'U'bLO, " ran.ClSCO- al, I el mismo. . T~niente< de lntfant€Tia O. 'Santos 
en e.l mlSmQ. 'Otr '1) ,ro O' • ....n3- 11 .. 1 L' L' á dI' 
T . "n. d :Inf te; 'a D L-\ntonio. o,. 'Ura,,,orlO 'V<U1Ja: ero tia Ol'leUZO ",;e.rn n eZ,en e mIsmo. emen"", :El>. an '1.'1. 1 Nuevo, ·enel mlSlllo.Qtro, iD. Santiago- Ro-drígue-z Gar-
AlIvarez Diez, .en el;P. Y' T. V .• 4. dE.' Capitán de caballería' D. José ca- dés., en e.l mismo. 
la 7" R 1M d ."," .... " ~o> io.Bartolomé 'Ló~ 'Lara, en rria,zo :é la Fuente, en el! RG.""". 'Lapl"",n de ArtiUería D. Francisco 
la Cia. R.egional de Autos. .4.LO.4.l.'IT. múm. :0. . de la Iglesia Florit, en el :aMiL nú-
Ot D .An-'n '0 Ríos Bal'cenilla en Teniente de C3.ballf'ría. ID. Juan Gar- rVi.sro 92. ' :0, . """,...,rl • cía Montafio, en el mismo. .' Te.niente -de< Artillería lDt. Mannel 
la. Cu'\.. de ,Destinos .GAíPGIE'otro, ID. losé Váz'quoez Villegas, en pómez Garefa, en el mismo. 
g.. Región MiZita:r el miSlllo. ! Otro, D. José Pérez ¡Pando, en el 
ALférez dos tArtmería iD. ;MigUel Sán •. mismo. 
Capitán de .IMantería D. 1.uis Far- .cihez Sánollez, en el RAM!X. núm. 32 .. 
,nándo&Z V-a.sa.llo, -en el R. l. iExtrem:,t.. Teniente.' de \.'\,rtillería D. Alitreilq Lblza. 
du.ra núm. 15. Fdes. de las Cuwa5l, en .el mismo.' C 1'" .,( . 
Teniente .d Imantería D. Raá'a.el Do- caPitán .. de. IArt,n.lería ,D, José A,n~. a. IP t ... n doe -In1'nnti'l.n. D . .1e~ófll!nO 
núngtllelZ Ramíre,z, .en el mismo. Jar Robl-es., .en .el mismo. Mari Tur, en til R. l. Terue~ numo 48 . 
.ca¡pitán 4e. lnt'anteria [}l. Jooé Pérez C¡:¡¡p.itán de JngEllnle¡'oSt D. l.uis S n: ~~~ p. Juan Es!f¡e¡ye L<\bad, en el 
Garola, en e.1 R. l. !Córdoba mimo 10. ch¡;z Go-nzáll¡.z. -e.n el RMlNG. m'm, a. Ot' T\ B! tp ~ A '-M 
Temen·* d>& Infantería. D. Fel.ipec Ló· TenlentG auxiliar 4elngenteros (¡on el ;i~"(;: en gno ug.,.. ""ceoJ.r\J, &n 
~a~=t~e e~;i~!~~o·D.EnriqUe Rafael! P-ér&z BallesteroSt, en el mismo" Co.ll'itán d-e Artillería 10-, Ramón 01'. 
Garera Carnero, .en el R,1'. Aragón m~:'~. ID'. 3'uan Aliegr!a Diez, en e-l zuin Santulario;, en el! Gr. ~L\¡QA, 
• número 11'1. Tenfénte- <le Intendencia D. Viotor . Canarias 
TenI·ente doe :rnfa.ntería D. Emilio Aifomso Prieto·, ·en ·el G. d-e Jnten- ' 
Guirao 'Lara., en &1 mismo. denala. Comienzo·; ti) d'e' abril 4& 1978; ter-
·o.trO', D. Jult:lo Camafieda Lara, en 'C8ipitán de 'Intendencia D. 4-ndrés mlnaoión: i1.4 de juJ.io de 1978. 
el miamo. Mora1ee .Ama.ya, en e-l mismo" 
¡Capitán de< ITIlfanteria (1). Ra:fael Teniente auxil1ar de- Sanidlo: don C8Jpitán de, Infantería. fD. Fernando 
Pa.vs-eo aa.stf¡ón, en ·el R, OC. Ceuta nú- Ma.nue.Ji Vega lRam<lS!, >&n el al de Sa- 'Rodríguez SUá;rez, .em: ea c. iI. R. nú-
me.ro· 54. nMad. l mOO'o 15. , 
!Otro, ,D. Miguel ~r~ TélIez, -en 'otro, D. Juan Be.rm.úd.eq.¡ Jordana, ·Otro;;O<. Alndrés CJ.ru:ja.no Pita, -&:0: 
o/lIJ¡ IIlldsmo. en .ai mismo. &1 ml&mo. 
IOtro~. !D. Andr.ée R<ldtríguea; Román, Temiente de. Artillería. ID,. Juan La-
El«l. .él! mismo. Ba~arre$ gal'to del .corraI~ en el mismo. 
T.en.1ente. de< Ca.ballería. D'. AntonIo -Capitán de Intanteria D. ;forge- <Ie-
Sal1J2l ,MoendaJía.., ene.l G. L. Ca.Mlle. 'Comiem-zo.: 00 de abriL (Ile 1917S; ter- Dios (/¡s las Heras, en >&1 mismo. 
ría JiX. m1na.c.ión: ;17 de jU110' de 19118. 'Oiro, D. 'Gustavo Gutiérrez Ma.inat, 
Ca¡Pitán de< l..o\Jrtillerfa 11), Miguel Be. e.n e.1 R. l. Teneri1's núm. 49. 
¿OSTra Garo, .en el iRL.!¡,CJA, núm. 16. MalIol'.¡:a Teni·en"te de Infantería. [O. 3'osé Ra.-
T-eni,e.nie de.lArtmeria 1]), Nicolás. del Capitán de. Infantería D. rAJitonlo mos Gatefa, en el mismo .. 
¡P,e-rall G6me~.¡C. en >&L mismo, Nelbo-t ,Farra.s., e.n ea. R. ,l. iPa.Jnna .nú-· IALfére.z de, InltantOO'ía D. Francis'¡:Q! 
,Capitán. de Art!1leoria D. Jasé MUa,. me.ro 47. . Núfiez ViUena, eln el; mÍemo. 
ga iPuC'lle, -en &11 P, y T. Artillería. Te.níente- de- Infantería O. Gabriel 'Capitán de, Intantería. ID. Juan O.g.ow 
T·enisn* d·e IArtmería ID. 3'osé Sán- CallVo, Ca.via, en ,el misuno. río IDuarte, en el: mismo- {Bón. nI). • 
ehez !M~1L6m, -en ~1 mismo. IOiro·, ro. :Miguel !Plnma Garza, 'en Teniente· (le Infantería D.· Miguel 
ICa.pitán d·e Ingenie,rotS D. Vioonte, e-l! mismo. . .. AlJvtar&Z IÚrtega.., en el mismo (Bón: I.I). 
Mnil'Ín ..Azn.ar, e.n -el Bón. Mixto lngs- Teniente. doe Caballería D, 'Ellías Fer- -Otro,!l). Jasó Ortigueira Amor, en 
.Th8t1'OS. 'IX. náindetzl M01ina, &n 9-1 ,GtJC. X. el mismo I(BOn. tí). 
'Otro, 11). Juan VeMo,que¡z R-ive-ra., -en Cn'P.rtnn de .Art111erfa ID· •• !Enri
'
(J:lls Be. Calpitáln dG ,<\.rtíllar!a !D • .A, m a d o r 
el nÓI!l, IMixto ,I,ng-e,nie-l:'os X. llet Fortes, .Son, ,alí RMiA. 91. Gal'.cia .l\.rgüel1.e&, e.n -e'c RAMilX ml. 
Tenlentll da. ,IMfauie.t'os D, José Mon. otro, 1)), ,JoSl6 Jaum·e F,on'Urroi, -en moro OO. ' 
le, .Lourldo, en ,e~ miMl1·o. el mismo. Otro, ID. ,Cusimlro· lCarllllSl Glno-bl'1't, 
'l'·¡¡.n!.¡;.nt¡¡. de Intsndenaia, n .. Agustín 'Ortro, 'D,. Nicoluis Callvo· (',ompt.1.n·y, e,r¡ I en .. el m1li'mo. 
B!l.yo Ca.l&ro, -en el CifU,pO t\&g1ona,1 de o-t mls.m,o. '01;1'0, 1). Jos(¡ iM'nrttnoiZl M'Mlp, eil el 
tntendencia, núm. 9. 'C.::nQlitú.n de- ¡,ngen1e1'os' íD. Eugenio mlsmo. 
Telüan·te auxiliar de- Sa.nidad n. An. Cando Mal'ín, en e.1 <BlMl.ING. XX,V. Tenienta- de- ·lngeulero/ll ID. ¡p. t.1. b 1 (} 
tonio· 'Ca.:fie·te· bStínCl11!l1!z, en el' Gru!po Teniente· de· Ingen'lief·o.s fD. Sa~vador Alcosto. Herrera, en "'el nMirNIG. 
Regiona]¡ d& ,s,an1dad Militar núm. 9. Aguilar. SoáUICiheoz, en 6·1 mismo. .Otro, D. Bonan· Gonz,á,1e,z Domin-
'Capitán de< Inf!1iutería D'. Antonio Altfél'&Z- de Ingenl:ero~ íD. Carolos, So· gu·ez, en e;J. mismo. 
MOl'alieos lAllvare'2), ·en e.1 ,e, L iR. l1úme· Leor. fRatle·:r, en el mismo.. 'Otro, D. Aurelio ICortecero iElindériz. 
ro, 6. Teruente de inte·nden.cia n. Fernan· . en el mismo. < 

D. -o .. núm. 1.~ 
la auxiliar, cen de.redho a ser coovo-
Qadoo, con número general -sn el Es-
calrufón ig'llal o anterior al q¡ue para 
cada Arma y Cuerpo se. se.ñala .0. con.-
eia .al mismo contará como- iPérdM,a Grupo D. David Méndez Mercado 
de Curso, a 10Sl efectos de- los artíeu- 1(1895), del Regimiento de· Artilleda 
los 91 y 92 del Reglamento PrQovisio- Antiaérea número 71, con un bar&-
11a1 para el Reclutamiento -del Vo- mOo de 70,66 ~untos. . 
tinuación. . luntariado .en sI, Ejército de Tierra, 'Este .destino lproouce vacante. para 
a-Pl'o.badO !por Orden de 3() de enero el ascenso ·de. teniente coro:nel 'Y con-
A.rma () CUeTlpO, mímero lGenerat d.el 
Esca1.atón 
d!.' 1956 :(D. O. núm. 25). ' I tl'avacante ,en el empleo superior. 
IQuien~s :n.o- superen al examen. pre- Madrid, 23 de mayo de 1978. 
vio, se reincorporarán inmedita:rne;n- I 
Infantería .•. ... '" ... 
ICaballeria .. , ... ... . .. 
~<\rtillería. O" '" ... • •• 
03374500 
656000 
00'116000 
1197000 
364000 
443000 
1,'7000 
líOOOI}, 
te. a sns dest-inos de procedencia. 1 El Teni~nte General, , 
Los alumnos que resulten a[lroM- Jefe SuperlOr de ~ersonal, 
dos continnarán sin ü:rterrThpción 1~ I GóMEz HORTIGÜELA 
Inge.nieros ... . ", ... ". 
Intendencia: ... '... ' .. 
Sanidad '" .. , ... "0 .. . 1 
fase. de Presente. • - I 
Fase de presente: "'\ iFarmacia ", ... ... .. . 
Veterinaria·... ... o •• '" 
.. 
. ~.-.4plazamiento y renuncia 
,se solicitarán ;por instancia a la 
Je.fatura Superiar de Personal (Di-
rección dIO ¡Personal), la qne dará 
eusnta. a la. Dirooción de Enseñ-a.nza, 
de las-concesiones otorgadas. 
Los alllaza:rnientos solamsnte se 
concederán por mo-t.ivos de enferme· 
dad o causas de '.fuerza mayor, acom· 
Ipafiando a la instancsia, en el pri-
ms!' caso Certilficado dal Tribunal Mé· 
drico IMLlitar de la resldncla Ooficial 
deol $(jl1cUante. y documentoSl juS'tlfi-
cativoS' -en lIos restantes casos. 
La concesión del a:plaza:rnle.nto, por 
oua.lquler mo-t{vo que sea, supondrá 
la ,pérdida del -Curso a todos los efec-
tos. 
La renuncia. tendrá carácter de.!i-
nitivo y los interesado-s no !podrán ser 
eonvocado nuev.a.mente al Curso de 
la-ptitud. . 
5.-Desarrollo ae& Curso y Progra-
mas 
Fase pre-parato.ria: 
Su objeto es {poner a los alumnos 
·en condiciones ,de sJ.lperar el exa-
men pre.vio.o 
Se'desarro<l1ará bajo la dirección de 
la. Academia Auxiliar lMilitar, manta.. 
n1&nKlo·con 100 alu'l'rinO'l3l d-&s!gnados, 
la otportuna. correspom.den-cia. para el 
envío ds los ;Pl'ogra.mas corres!pon. 
.drente-s lndj.(\e.s da ibllilio.g¡ratía y 10·s 
eje!lclcioS. (le: 'Ol'lentMión qu.e .e&time 
conv·enientes. 
Los Cuerpos, Centros y Dependen-
,cias !facilitarán en caUda·d ·de prés-
tamo. los libros y $Jpuntes ne·cesarl0s 
para su estudio. To<das lae ensetJ.an~ 
2Jas versarán sobre 91queUas materias 
contenf.da.s 'en los \programas a;proba-
dos ;por la Direcció.n de Enae.:fian~a. 
Exame-n previo! 
Sr,; d,e-s,a.rl'ollo.l'IÍ.Clon a.rregroalJ te-
mal')o que. IJJpl'uObt) lo. Direoción de 
En¡¡,ntianza, 1), prolPuesta de lla ,Aca· 
demia AtlxUlar Ml1íito.l' y' aSltará ba-
sad,o ,en '&} progl'ama de la. ¡fas·& PiL'e .. 
. pl;1;rator1a.. 
El '1'ribuno.l co·tlc(l!)tuará Úonlcamen· 
te los &.1 erclcloR deeata 'pl'usba.. Clon 
, calitica.ciones de «á(prob~o» o .des-
aprobado»... . 
El examen prev.io seirá eUminatorio; 
la no aUJperación o' falta de asisten· 
" 
Vacantes de destino 
Se realizará con arreglo a los pro- . 
gra.ma,s que apru-eoo la [)tireooión de I ProvisiÓIl* normal. . ~señanza e instr~ccion~s. que. ~sta ! Una de comandante, diplomado dEl 
dlOta a 1:'1 Acad81~na AUXllIj3,l' MIlItar I Estado 'Ma.yor, Escala activa, Gru-
y en régrrnen de mternado fOl'ZOSO. I po' de .Mando de Arma»s, existente 
en la Secretaría Técnica. de la Direc-
Examen finar: I ción de Apoyo al Material de la lefa-
. , tturo. SUlperior de Apoyo Logístico del 
Las calificaciones finales se efectua- l Ejército (Madrid). .-
rán de acuerdo con 10 dispuesto en I Para la selección de los.solicitantes 
el artículo 87 del ¡Reglamento- (\1- ¡ se procurará. tener en Cluenta, sin pero 
tado ! juicio. de los m~ritos de cada. una, 
6.-.'Íptitud, 1 la. siguiente preferencia por Arma: 1 Ind'antería. - Caballería.) indistintamen-
te (IngenieroS' - AI'tillería) indistinta-
Los alumnos qUe superen el Curo mente. . 
so serán doola.rados «a,ptos» .pa,ra· e-l 'DocumentaciM: Papeleta de petio 
-ascenso, a. reserva de que 'P9sean las ción de destino. 
~emo.s cootticíones que se exijan. Plazo de tlodmiaión de papeletas: 
7.-Devengos Quince <Has lJlábiltls; contados a. par-tir delslgulf'ntll al de la ó.'ecba de pu-
blicación de la prese-nte Orden en al 
Da acuerdo con lo dispueí!to. en la DURIO OFICIAr., .. deblendo tenerse en 
.orden dp, lB aa marzo de 1.07" (D~ARIO cuenta lo previsto en los articulol'l 10 
OFWIAt núm. 71}, modificada por la al 17 del Regi~mellto de Ilrovlsión 
-de 20 de enero de 1977 (D. O. :oüme-¡ de vacantes de. 31 de diciembre 
ro 19), quedando incluidos los alum- de '1.976. 
nos a los .edie.ctOSl de ind:emnizaclón d:e Madrid, 23 de mayo< de 1978. 
R6'SIidenciawentual en el aJpoartllldo 1» 
del C) d.e-~ al'tí,cUlo, déclmo. i 
IM8idridl, l2a d-e< mayo de '.1.978. 
El Teniente Generar, I 
Jefe Superior de Personal, 
Gó!\:lEZ HORTIGtlELA 
BSTADO MAYOR 
Destinos 
, . 
!Para. cubrir la vacante ,de co,ronel 
de Artmsl'ía, diplomado de- Estado 
Me.yo1.", 'Escala activa, 'Grupo de «Man-
-do, de :Armas., anunciada ¡por I()rden 
(le 7 de. ma:rzo de 19178 '(ID. I() .. núme-
ro 62), de mérIto eSipeo1f1co, 2.110 aonvo-
-catorla,as1,g,n.ada al ,Grupo de. 130,l'e-
moa V, ,a.xist~llteG1n la E&cue-10, S'llIp.e. 
J'101' (J-al Ejól'clt,o ,(,'Es·cuela. d-e. Mandos 
/SIU ¡:5sl'io res) , tM!lAirM, pa.ra 'prO!l'esor 
auxiliar dal 'Gl'upO da Logística; se 
de&tina co:n carMter 'VOlullta.rio eR va· 
ca.nte de. aupario.r categorJa al tenien-
. te corone.lde. Art1lleria, !iiJPlomooo de 
Estada,' Ma.yor ·de. la citada iEscaJa y 
. El General Di.t'ector de Fersunal, 
Ros ESl'ARA 
INFANTElRIA 
Destinos 
La. Or.den: de- 9 de mayo de. '19178 
(D. O. núm. ;1;12), !por la que se des-
tinan en plantilla e.v.entual, de cual-
quier Arma, a coronelas ds I.nfante-
ria, ,Escala activa, 'Gru!po de «Destino 
dE> Arma o. ,Cuer.po», en vacamtes. cla-
se oC, tipo- 9, a diverso.s .organismos, 
13(:]0 • amplia en ·el s·ent1do de que. di· I 
dhas vacantes flon ail: (plantilla fija. y 
no como en la :rniSl1uJ, se hacía cons· 
tal'. 
Müdr1,1, 2.1 ,de ma.yo de 1978. . 
El Ganex'sl Il¡'¡,'lIl.ltor tilO Par.una!, 
UOIi ESI>ANA 
·Con o.rreglo a lo setialado en sI al.'· , 
ticul0 5.~ del Decreto 1001/,1976· (DIARIO 
OFICIAL núm. 100), .S. lE. el Preside.n.te 
del .Gobierno ha dispu~to pase desti-
nadQ al AltQl Estado Mayor el ttmien-
D. O. mim.1m 
Vacantes de mando te coronel de In!antería, Escala Mu-I Para. cubrir la. vacante de- caPi~n 
va, Grupo de «Mando de Armas», d(}n I de eual'<luier Arma, Escala. activa, 
Vicente Fern.á.ndez: Arias (6493), del Grupo de «Mando de Armasli, anun- Clase C; ttpo 7.° 
Re<gimiento de Infantería Toledo n11-. ciada en segunda convocatoria por Próxima a -produ-eirse la. vacant& de 
mero 35. I í()rden .de 28 de mauo de 1978 (DrARlo mando de la. Zona da. Reclutamiento 
Este -destino produce vacante para. OFICIAL miro. 73), de clase C, tipo 8, ! Y Mo:vilización núm. 11 (Madrid), se 
el ascenso. asignada al grupo de baremos XIV, ) anuncia 'Para ser cUbierta entre, ca-
Madl'i<l. 23 de mayo de 1978. existente en el Cuadro <le iPro1~sorado ; roneles da. 1n;fanterla, Escala. a.ctiva., 
. de la 3." Zona de la 1. M. E. C. (Dis- i Grupo de .. Mando de Armas:> .. 
El Teniente General J. E. M. E., trito <le Barcelo-na), .para .profesor de I Documentación: Papeleta de peti-
DE ·LINIERS y' PIDAL I la. misma,oo destina. con carácter vo- ción de destino y Fioha-resum.em.. 
. ' _. luntario al capitán de Infantería, ES-, Plazo de. a<lillÍsión de peticiones: 
-- 1 cala. acfiva, Grupo de "Man<lo de Ar- Diez días hábiles, contados a par-
. l' mas», D. Cristóba.l Rigo Carrata.lá" tir del siguiente al de la ¡publicación 
. . _ . (10M3), de disponible .en la 5 .... Región I da ~ta ()1'den en .el DIARIO OFICIAL, '~or. aPlI?8:clOn d~ lo dlsP1!-esto &n i i'.'ülitar, plaZa. <le laca, y <agregado a ~ debten<lo tenerse en cuenta lo previs-13.S~ISPoslmo;nesfmales (Ilrlmera ,Y ! la Escuela Militar de Montaña. y Ülp&- I to en los artículos 10 al 17 del Regla-
CU3.lta '~el ~~al Decreto. ~23/1i9'17 1, raciones 'Especiales, con un baremo I mento de ~II/i)visiOlfl. de vacantes de 31 
(D: '? num.,_ 254" pasa destma~o ~ l~ ,de 43,00 puntds. I.de diciembre de- 1976 {D. O. núm. 1,' Suh~eeretarla. d.e [)e<f~nsa el "eme~ Esté destino !produce vacante para de !J.977}. 
teeoroneI <le. IIl!fantena, Escala 'acti- el ascenso. ! Madrid, ~3 de mayo de 1978. 
va, Grupo de ~Destino de Arma o Madrd 2-3 de mayo de 1978. 
lCuerpo», O. lose Alonso Mayo (4443), ' 
disponible en la. 1:e- Región Militar, 
plaza de Madrid, y agregado al Go-
.bierno ,Militar da. <licha plaza. 
Madrid, 23 de mayo <le 1978; 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
Gó:\tEZ cHOBTI(itlEtA 
El General Director d~ Personal, 
Ros EsPAflA 
Clase C, tipo 'l." 
Próxima a producirse la. vacante de 
ma.ndo d.el Regimiento de Infantería 
Para cubrir la vaca.nte de co.man-
dante!' de Infa.ntería., Escala activa, 
Gl'u.po <le _Mando <la Arma.s., anun· 
ciada ,por Or<1en al' 26 de marzo de 
1978(.1). O. mhn. (9) de la. clase C, ti-
¡pO 6.0 , ,plantilla (W't:utuu.1. o.slgnada JI 
gl'upo VUl de Barmnos, existente en 
la Acn<lemia ·al? la Escala Especial, 
!provisionalmente e-n la Academia Au-
xiI1al' Militar (V1llaV'er<le, Ma<lrid). pa· 
ra prof.eso·r de Armamento, S& destl· 
lila con Carácter voluntario al coman· 
dante <le Infantería, EscaJa. activa, 
Gru.po <le. kMo.ndo de Armas», D. GU!. 
l1ermo ,D'lÍvUa W.eoso·lo.wsld (~), de-
~a ZOlla de 'Reclutamiento y Movilizo.,. 
éión núm. 12 '(Avila), ihabiendo obte· 
nido en baremo 1(},66 ¡puntos. 
Para cubrIr la vacante de capitáJl Las Navas núm. 12 {Zaragoza), se 
<le cualquier Arml1. Escala activa, anuncia para ser cubierta entro coro-
Grupo. d6' «Man<lo de Armas», anun. neles de Infa.nterla, ESCala activa, 
clada. por Orden <le 4, de abril <le 1978 Urupo >de "Mando de Armas3. 
{D. O. mún. 79), clase B, tipo 6.0, de- Documentación: Papeleta. de pati· 
bien do ~lall:.tl'5e los .peticionarlos en clón de destino y Ficha-resum.em. . 
posesión -dnl dlplomn. de Organiza.ción Plazo ·de admisión dI') peticiones. 
y M6to-dos -axlste.nte en. ~e. D11'8cclón, Dieoz días Ihábiles, co.ntados- a par· 
de 'Sérvteios Generales del Ejórtito, 2.1\ tir del siguiente al d-G la pUblicación 
J'¡:.ta.tura (Madrid), se destina oon ca· de .e.sta. 10r<len en -al DIARIO OFICW., 
rá.e1le-l' ¡forzooo al: capitán d~ ,I'ntante· debLe:¡;¡.do teal.ers,e en cuenta. lo prev1s· 
rIa Escala a.etiva GrUtpo de. _Mando to en los articulas 10 al 17 del Regla-
<le 'Armas», D. ;ruán 'Olivares AJ¡fonso. ment? de 'Provls1oo1 de vaca.ntes de S1 ' 
{8296), de la. AgrUtpaclón Mixta. <le' En. de <ll-olembre de 1976 (D. O. n'ám. 1, 
cuadl'amiento nt1m. 5. de 1077).. 
Esta vacante se halla compr-en<lida Mool'id, 23 de- mayo de 1978. 
a ·efectos de percibo d-e compleme.n. El. General DIrector de I'enonal, 
to ,de de'stino IPO.r ,es.pe-cial pl'apM'acióJ). Ros ESI'ANA 
Ma.¡:ll:ld, 23 de ma;ya de 1978. 
El Teniente General, 
Jete SuperIor de Pel'sonal, 
, G(¡Mt·;Z IHOltTIGtlELA ' 
técnica. ,en el a.pa1'tado 3.2, grupo, 2.°, 
:factor 0,06 de la '01'<len de 2 de mar-
zo de 1m .(fD. 10. núm. 5-1). 
,Madri<l, 23 de marzo, de 11978. 
El Teniente General J, E. Y. m., 
DE ·LINIEll.S y PInAr, 
Para oubrir la vacante de capitan Para cubrir la vacante '<l& sargemto 
ode In1'anteria, Escalá activa, Grupo de pr1merQ. o .sargénto de cualquier Ar· 
«Moilldo de Armas», an.uncia>da. por ma, anunclatla. (por 01'den ·de' 4, de 
Ol'.¡jen de ~ de; marzo <le. 1978 (DIAnIO abrll de 1978 (D. O. núm. 'rol', clase A, 
OFICIAL núm. (9) de clase ,C, tIpo, 8, tipo 1 ,con ,exigencia <lel título de Man-
a.slgnada. al gr.ulPo IV de Baremos, do de Unidades Paracai<listas, e.xisten· 
,existente. en 143. Acade.mia GeMl'al Mi· te.@ la >Compaíl1a Base de .!ParMa!-
l!t¡ír (Zaragoza), para auxiliar de pro· dista -(Alcalá. de. Henares, Madrid), se. 
:feaor .¡jel Curso selectivo da ingl'es·o en destina. ·con cará.ctsl' voluntario al 
cUoha Actl.dtmlia., se. destina. con Ca·' sargento de lnfante.l~ia D. Fernando 
rli(\t~j"volu.ntar10 0.1 GSiPltó.nde lnfan- ¡San Sanz (1141'i'), de la. Band·ara Ortiz 
t&I:'Ía., Escale. 'a.et1va.. IGrupo. d& «Ma.n· de Zá.rat&. III de la. Brigada Pa.raoai. 
do del Armas,», D. Josó Ta.pif.l. Garcia dista. 
.(10395), do! Regimiento >Cazllidore.s dEl EH!,O di'lltlno (J .. tá Clofn:pf¡¡mdMo El. 
Montat\a .siollia. n1Ím. 67 (San Se·bae· efoClt04! de. pGl'o1bO de. comtplemento 
tiM), !httblendo obtenido· lm baremo de ,dGstl.l1o por sSlpac1a.l pN;,pa.rac1ólU 
22,()O puntal!. tek,n!,oa. cm ·10 .alspu~s.to e,l')¡ la. Ot,ttell'l 
Mn.ctrld, 2S ·de ma.yo de 19'i'S.de 2 de marzo ·de ·1\t73 (D. 'O. nüm. 51). 
El Teniente General. 
MMlr1d .. 23 <le mEUyo de 1978. 
-Clase e, Upo 7.° 
'Vacante. el mando de la, Zooa de 
Reclutamiento 'Y MovilizacIón núm~. 
Ira 71 (Valladolid), se anuncia para 
¡¡¡el' cubierta. ,entJ:Is coroneles de In-
¡tanter!a, Esca.la activa, Gl"UpO de 
4<lMando <le. Armas». 
Doc'umentaclón: Papeleta d~ pati-
'Clón de destino y Ficha-resuman. 
Plazo ,de- admisión de peticiones: 
Diez días 'hábiles, contados a par· 
tir del siguien.te al de. la jpubl1ca.eión 
de ,esta Or<len en' ,e-l DIABlO OFICIAL, 
<lebl,endo, telllerse en cuenta lo prevlll!-
to en los a.rtículos 10 al 17 del Re.gla· 
mento ,de Iprovis101!l élfilc vacantes de- S1 
de .ctl.ciembrl> de 1976 (D. O. núm. 1, 
de tl!l77}. 
Mlldl'~d, 2a de mayo de 1978. 
El GenaralDwector de POIl.'lona!. 
Hos ESI'ARA 
Vacantes de destino 
Jefe Superior de PersonQl,·, 
• GóMEZ 'HOI\TIaÜELA 
Clase ,e, tlSpo 7.0 .. 
El Tantente General J. E. M. El., Una vacOJnte ·de- teniente coronel de 
DE LINIERS y !PInAr; -lllllfa.nter1a. E~cala activa, Grupo da 
D.O.<uúm.W1 00 de mayo de 1978 
"Mando de Armas». existente en.el Plazo de admisión de petioiones: 
Teroio Don Juan d.e. Austria, IIt ds 'Quince días hábi1es, oontados a par-
La Le-gión .(Puerto del -Rosarto, F,usr- tir del siguiente al de la. ¡publicaoión 
tev~ntura). de ~ta ,Orden en el DIARIO OFICIAL, 
Documentación: Pa:peleta dE> pati- debi.endo tenerse en cuenta 10 previs-
-alón de destino y Ficha-resumoo. ro en los articulas ln al 17 del Regla-
Plazo ds admisión de petioiones: m-ento -de ¡provisiOlIl de vaoantes .0..& 31 
QUince días /hábiles, oontado<;. a par- de {fi-aiembre de 1976 (D. O. núm. 1, 
tir del siguiente al de la ¡publioación "de '1977). 
de .esta· Orden en el DIARIO OFICIAL, Madrid, 23 de mayo de 1976. 
debi.endo te.nerse en ouenta lo previs-
to en los articulos lO al17 del Regla-
m~mto de ¡provisi()[l de vacantes de 31 
de {fieiembre de 1976 (l). O. núm. 1, 
El General Director de Personal, 
RoS EsPiNA 
de 1977}., • 
Madri(l. 23 de mayo de 1976. l' 
E! General Dií'ector de Personai, 
Clase B, ti!po 5.0 
Segunda convocatoria. 
Ros EsPAÑA Una vaoante de comandante de In-fantería,' Es¡cala activa, Grupo dé' 
«!Mando de Armas,., correspoodiente 
_ al oupo da varias Armas, asiglllada al 
ClasE> B, tipo 4.0 i Arma de ln!antería, por nivelac~ón de 
Una v,acanteo de teni1:mte coronel de : Escalas, e:l?stente en la ~1~~demIa Ge-
linfanteria, Escala activa, G,rUlPO de 'lleral 'BáslCa de SubO'l1;Olales, Cam-
.. Mando de- Armas", correspoodiente pamento Ge~eral Martm A Ion s o 
al Grupo de varias Armas, asignada (~e:m,p, Lérlda), para :p:ofast?r, d~­
al Arma de Infantería por nive.lación blendo hallarse l~s petlClOna!lOS ~I-
00 Escalas, .existente en la Direoción plom.a.dos Q< licencla~os en PSlColog13. 
de Servicios Generales, 2 .... Jefatura y.pslCoteooia, inclUIda em el grupo V 
-(Servicio de Estadística),Madrid, de- del Baremo ,publicado en -el DIARIO 
biendo los p&ticionarioS' hs,llarse en OFICIAL núm. 104. <le 8 de m a y o 
posesión del diploma de Estadís.tica de~rasvaca.nte "'ue.da comprsnd1da a 
Ml11t r.'~ 
'Esta vacante se llana. eompre.n<lida afectos de peroibo de.c0mplemento de 
a efectos ds percibo de cOffilPlemento ·d.&stino po,r -espeCial Ipreparaol~n téc-
de dest1lno por especial prGlpara-oión mca -sn el 81partado 3.2, grupo .2.0 , 
técnica. en .el apartado 32 grupo 2 ° rlactor 0,00, de la 'Orden ds 2 de mar· 
factor 0,06, de la. -Orden .d~ 2 d.c már: ZQoD~~u~~rt~~ió~: :n~~e~Vo. de peti. 
zo de 1973 ·(0. O. nítm. 51). . '. • 
DocumentacIón: Papeleta de peti- {¡Ión de destino y Ficha·resuman·. . 
clón de destino y Ficha-resuman.. Plazo ~l} admisión de peticiones. 
Pln.zo de a.dmisión de peticiones: Q~i!tCe dlas lhábl1es, contados a par-Quince días M.bi1es, contados a par. tir del siguienteo al de la. publicación 
tir del siguientE> al de la. publicación de ,esta .orden en .el DIARIO OFICIAL, 
d~ e.s.ta 'Orden en .e.l DIARIO OFICIAL dsb¡.endo tenerse en cuenta 10 previs-
dsbi.endo. tenerse en cuenta lo lPr&ViS: to en los .artículos in al 17 del Ragla-
to Gn los artículos lO al 17 del Regla- mento ds IPl'o:visiOiIl de vacantes d.e 31 
mento .da. IprovlsiOlIl de vacantes d.e. 31 de dIciembre ds.197(j (D. O. núm. 1. 
~: ~~~).~bre de 1976 (D. O. núm.. 1, deM~~ld, 23 de mayo de 1978. 
-Madrid,' 23 (lE}' mayo d& 1978. El General Direotor de Personal, 
, J!ll General Director ele l'ersonal, 
Ros EsPArlA 
Rós ESl'M!A 
Clase B, tipo &.0 
U.na vacante d.& comandamte da In-
fantería, Escala activa, Gru!po de 
uMando de. Armas», existente en el 
Cuartel 'General de la. Brigada Para-
caidista (Alcalá dE> Henares, Madri.d), 
debiendo fllallarse los ¡peticionarios en 
,posesión 001 título de. Mando de Uni-
dades Paracaidistas. 
.. Documentación: Papeleta ds pati- ... 
-ción de destino y Ficlla-resu:qloo. 
Plazo da admisión da peticiones: 
Quinee días ihábiles, contados a par-
tir del siguiente al d'8 la [nIblicación 
de esta 'Ürden en el DIARIO OFICIAL, 
debi.endo tenerse en cuenta 10 pr.evis-
ro en los artículos 'lO al 17 del Regla-
mento de 'provisiom de vacantes de 31 
de dieiembre da :.1.976 (D. O. ·núm. 1. 
ile !J.9'l7J. 
Madrid, 23 de mayo de 1976. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPARA 
'Clase e, ti.po 7.0 
Segunda convooatoria.. 
Una vacante de. capitán d:~ Ill1fan-' 
tería, Escala activa, Grupo de «Mando 
{te Armas», .existente en' las Fuerzas 
de Policia Arma.da, para profesor d6 
la Academia Espooial de Aguilatusn-
te (Segovia). 
'Documentación: !Papeleta de peti-
ción de destino, Ficha-resumen e ln· 
'fo.rme reservado. 
Plazo {te a.dmislón de peticio,nes: 
QUince días ·hábiLes, contM:os a par-
tir del siguiente- al d-e la ¡publicación 
da esto. Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debl,Ewdo tenerse en cuenta lo previs-
to en los articulas 'lO al 17 del Regla-
mento de Iprovls10tn de vacantes d.& 31 
de dIciembre de. 1976 (D. O. núm. 1, 
de '1977). 
Madrid, 23 de mayo de 1976. 
EL General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Clase C, tipo 9.° . 
Una de 'capitán de, la Escala esp-e· 
cial de mando ,de Infamtería, existen-
.. te .M el Regimiento de Infantería 
'Clase e, ti.po 7.° 
Se.gunda convocatoria. -
Una vacante de tenie,nte cOJ.'one.l d-s 
lru!antería, Escala activa, G:ru.po de 
. «Ma.ndo de Armas» ,existente en lag 
!Fuerzas de Policía. Armada, !para la 
Guarniciótn de ·San Sebastián. 
Esta vacante tambioén :podrá s¡;r so-
licitada ,por comandantes de. In-tanta-
ría de :ha misma. IEacala y Grupo, que 
se 1'l.a.l1en comprendidos. ,en el Primer 
·Te,rolo doEll su 'E&calll, ,pul:lUcooa. po.!' 01'-
<len de 3 -ele maya de 1978 {iD. O. nú-
mero 103). . 
En ,el cuso de- ser destina.do a. Gata. 
vactllnt& un comandamte lo será en 
plaz.a ,ele !liIlp&r10r cate.gorio. co,n lo! 
be,netti,c1o.s qoo se-f1alae~ articulo 35 
dEll Re-glamento éte ¡provisión. do. va· 
.cantes vigente. 
-Documentación: iPa,pelsta. da ¡peti-
ción de d:estino, Flo1ul.-resumen e In-
:f.orm.e d.¡¡servado. 
'Clase e, tl¡po, 7.0 Gnml¡rias. ~núm. 50, .para. 'I?l Batallón. 
Segunda convocatoria. La.nzarote. Bosta. v a can t.e ,puad'" 
Urna. vacante de oomandmte de In- ser so1iclt~da por .capitanes de la Es>-
tantería, !Escala activa, Grupo d 8' cala o.ctlva, ¡Grupo de «Mando de Al'-
«'Mando ds Armas>, correspondiente mas», ¡para ser .destinados en defecto 
al ,cupo .ete Ve,rla:s .Armas, a:slgnada,s de 'p,eticionarios de la 'E¡;.cala para la 
al Arma de- Infanter1a, por nivelación que ss anmcia . 
de SSocals,s, exls.tente en la, Jefatura Docum.antación: Pap,eleta de P¡;t1-
Superior de Personal dbl Ejército P1- 'efón de destino. 
r.ecc1ón de Personal (l,\1:adrid).' Plazo de admisión: Diez días há· -
Documentación: Papeleta de peti- biles! comtados a !partir del siguiente. 
,clón de d\3sttno y íFilllna.resume.n. al de la publico.ción de ,esta Orden en 
Plazo de. admisión de. p,eticiones: ,elIDIA1UO .oFICIAL, debiendo· teners.e en 
Dir:;z días hábiles, contados a par. cuenta lo ,pravlstoen los artículos 
tlr' del e1gulenteo al d,e. la publicación 110 al 17 del >RGglo.me-nto ¡para la pro-
de- e.sta IOrdan en ,&l DIARIO OFICIAL, vls1Ó1O. d.e vacantes dO 31 de dlc!(lm~ 
deb1endo, tSlllel'se en cuenta 10 previa- bl'e d<! 1076 (D. O. núm. 1, d.·e 1977). 
to e-n los articulas> 10 0.117 del Regla.- Mlld.l'id, ~8 de. mnyo de. '1978. 
in!luto ,de !pl'ovisiO!l.1 de vacantes '(1,e. 31 El General Director de PerQollal, 
do ,Hclembre. de. 19're (D. O. núm. 1. Ros E¡;;¡>ANA 
de- (977)1. . ' 
Madrid, 23 de, mayo da 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Clas-e C, tipo 9.0 
Una. d,e cs,pitán- de la Escala eslPa-
• I 
I " 
dar de mando ,da. Infa,ntetia, existen- de <lloiembre de 1976 (D. O. n'tim. 1. de diciembl'& de 197& (D. O. mime· 
ro ti. de' 1m). -en el 'Regimiento de Infantería Tene- de 1977)<. 
'l.'líe ~9h Ipara el j[ 'Batallón (Santa "ladrid, 23 <le mayo de 1978. 
Cruz <le la 'Palma}. 'Esta v.a<ls,nt-e ,pua. ' .. 
lMaxirid, 23 de. mayo dlfl. 19'i'8. 
de ser solicita,da par <lapita.nes de la El General Director de Personal, 
Esca:a. activa. 'Grupo de. «!vIanda de ROS EsPA~A 
El General Director de Personal. 
Armas", (para ser destinados eon d€'!ec-ta de ,peticiona.rios de l.a 'Escala ;par1J, 
la. que . .se anuncia. . 
," .Jlocumentamón: Papeleta .de. peti-
ción de destino. 
'Plazo de admisión: [)iez días há· 
biles, cootados a wartir del siguiente 
al de la publicación de esta Orden, en 
el DIARIO OFICIAL. debiendo tenerse en 
<luepta lo prev"isto en los artíeulos 
10 al 17 del Reglamento para la pro-
visión de v.ac'antes de 31 de diciem-
bre d-e 1976 (D. O. núm. 1, de 1977). 
Madrid,'~ de mayo de. :1:.978. 
El Gena-al Director d~ Personal, 
Ros EsPA.'IA 
Clase. A, tipo 2.0 
Segunda convocatoria. 
Una vé!;cante de teniente de Infante-
ría de la Escala. 'activa, Grupo de 
"Mando de Armas". existente €lI1 la 
Escuela. !Militar.¡je Montaña y Opera-
ciones, 'Especiales (laca, Huesca), pa-
ra Instructor 4e la Unidad de Insíruc, 
eión, debiendo, ihallarse. loSo ~ticiona­
rios en ,posesión del diploma :para el 
lMando de. Unidades' de Esquiadores-
Escaladores, incluida an el grupo XIV 
da ibaremos .pltblic.a"do sn sI !DIARIO 
¡OFICiAL núm. 1M, d.e 8 de mayo 
de 1976. ' 
_. ROs EsPA.~A 
Clase C, tipo 7.0 
Una. vacante de Olfielal subalterno 
de la iEscala ~sp8Cial de :maMO de 
llllfamtería, ~xistente en la A",o-:rupación 
de Tropas del Cuartel Ganeral del 
Eljé:r<:ito, 'Madrid. . 
.'Documentación: Papeleta de. peti-
ción de destino y Ficha-resumen: 
,Plazo de admisión de peticiones: 
.Clase A, tipo 2.0 
Segunda convocatoria. 
Una. va~amte de teniente de Infan-
tería, Escala activa, Grupo dIO ",Man-
do de Armas». existente. en la Escuela 
MIlitar ·de Montaña y Operaciones Es-
peciales '(Jaca, :Huesca), para IíI1struc-
tal' de la Unidad de InstM;!cción, de-
b1e,ndo !hallarse los petlcionari05 en 
¡posesión del diploma .para. el Ma.ndo 
de Un!<iade-s ·eLe. Qpc·l'aclonss Especia-
.les, lnclul<lo. en el W'u,po XlIV de.l bA.-
;re;mo .publicado 'e.n. el \DIARIO 'OFICIAL 
m1-me.ro 10-S, d's 8 <:l& rnay<l de. 1976. 
, ' Esta. vacante se halla compren::iida 
a sfectos del pe.reibo decompli>Ínen: 
to de destino por especial pre.paración 
técnica. e11 el apartado 3, g'rupolto, 
facto!' 0,00 d.e la Orden de '2 de. marzo 
da '.l.\lc73(D. O. n(¡m. 51). 
Quince días !hábiles, contados a par-
tir del siguiente ¡¡,l de la pUblicación. 
de -está 'Oroen en €l DrARIO OFICIAL, 
deprendo tenerse en cuenta 10 previs-
to en los artículos 10 al 17 del Regla-
mento de ¡provisioo de vacantes d~ 31 
de '.¡jieiembrede 1976 (D. O. nüin. 1, 
de '1977). 
Madrid, 28 de mayo de- 19'78. 
. El General Director de Fer50nal. 
Ros EsPASA 
. ,Esta. vacan~ se halla. com,pren,dida 
a efectos del ;percibo dIO complfimemto. 
de destIno porespec1al pr.eparac1ón 
Jf;C!cru.-ca. en el apártado 3, gl'~O 1.0 , 
tta:ctOl' 0,09, de la. O;r.den de ~ de. m8J¡'· 
!liO de 1~73 (D. '0. núm. 51). 
Documentación: (Papeleta dIO peti-
-c1ón de destino y Ficha-rssume.n. 
Plazo ',de wmisión de peticiones: 
Quin-ce días 'hábiles, contados a pár-
til' del siguiente. al. de la. ¡publicación/ 
,de .e.sta. Orden en ·e1 DIARIO' OFICIAL, 
de.bl.endo, tenerse en, cu.enta lo previs-
to e-n los artículos 10 al 17 del Re.gla-
mento ,de- Ipl'ov1siO!n de vacantes dIO 31 
da diciembre dIO 1976 (D. O. núm. 1, 
<le '19"17). . 
MaxirJ.d, 23 de mayo 'de 19'78. 
El General D!rector de Personal, 
Ros ESl'AftA 
. 
oClu!'e e, tiIPo 9.°, 
·Ginco vacant\ls <le tenie-ntes de In-
t.a.ntería., ·Esoala a.atlva, -atUPO de 
«Mando' ·de Armas», existentes OO'}¡ el 
Clm/¡ro <le ilnstrucciÓin de. Reoluta& n'Ú. 
mst'o (LO I(San Cl'egorl0. Zal.'a,g'oza.). 
Do,oumenta,Cl1ón: lI?ape-leta. da pe-tt. 
,olón de destiJ10. 
Plazo' <le. a.d.nlsiónde petio1one-s: 
DI<11'1 cHaa luibUes. oon1~Il<los a p·ar-
tll' d al si¡ru1ent& al de la. lPUbl10SiCión 
d(O .()sta· ·Orden en ,el DIA1UO OFICIAL, 
debl,endo, ttlrnel'eeen ouenta. lO 1P1'eov:ls-
to e<n los articulo s lO al 17 del.Regla-
.mento d,e, lPt9V!siOIll de. vagaX!-tes (l,e. 31 
Documentación: ·Papeleta da peti-
,alón de destino y tFlcha-resum&rh 
Plazo de a.dmlsión de peticiones: 
QuInce díM ~hábi1es. contados-a par-
tir de.l sigule.nt& al de Ití publi~i6fl 
de .esta Orde.n en e-l DIARIO OFICIAL, 
d-ebien<lo .. tenerse en cuenta. lo ~r&vls· 
toen' los' artículoo del 'lO al 17 del 
Reglu.mento da 'ProvIsión de Vacantes 
de 31 de diciembre. de 1976 (DIARIO 
OFICIAL núm. 1, de 1977), 
Madrid. 23 ~e. mayo de 19'78. 
El General DIrector de Personal, 
ROs EsPAftA' 
Cle.S& E, tipo· 5,0 
Seogun,da ·cOlllVooCa.tol'fa.. 
í1)oSl de ou;i-cis,l sUiba.1terno de Iuta.n-
teoría, E!¡IcaJoa ·es¡p.oo1al!/leo maooo>, &xl&-
tentas anel lRe-gimi'en'to deo Instruc-
ción iLepanto die- la ;A.caxiemia, de- Ln-
fante.ría. (Tolooo), p' a. r a pro,tesores, 
doo!,endo, hallarse' 10Sl tP'eticionarlos> ,en 
pOSleeMn olie.]; títu.J¡o de ¡(~arros 4& Com-
bate, inoluidaS! en e~ <Grupo XiIV del 
Bare-mo pUlb11,CaxiO ,en -el [I)IARIO OFICIAL 
n'timero' 1104, de S de. ·mayo· d,e- 19'76. 
Los 's'olicitllnteos no d·elberán l'eIboasar 
1a.s edaxi,eSl que, para JJoSl mlsa:uos se-. 
:t!.a~1:J, ,6;1 s,l'tílCU'lo· 60 dsl texto' articula-
do que- desarl'oala ]¡a. Ley 118/74 (Duo 
lUO OFICIAL nt\m. 2450. . 
Clase C, tipo 8,0 
Segunda convocatol'la. 
Dos de oficial subalterno de Infan-
tería de lo. Escala es·peclal de mundo, 
&x!stentes .en -l"! Regimiento de. lns-· 
trucclón Lepanto d.e la Acailemia da 
·Infa.nter!a (To'ledo), pa.ra profesores, 
Incluidas en; el gru,po ,XIV del bareJno 
pUblleaAo en el DIARIO OFICIAL núme. 
ro 104, d.e S de- mayo de 1W6. 
Los solicitantes no deberán rebasar 
las edades que ,para los mismos se-
fialan el art:í<lulo '60 del texto Porticula-
do qll& desarrolla la Ley 13/74 (DIAM 
litIO OFICIAl.. n'tim. 245), . 
!Documentación.: (Papeleta de peti-
,ciór~ de <lestlno yF'icha-I'esume.n: 
!Plazo -de wmisión de petIcionoo: 
QuInce días lhábiLes, contados a par-
tir del siguiente al de la IPublicSiC1ón 
-de esta :O:Nien en .el DIARIO OFICIAL, 
debtendo, te.n.ers.e en cuenta 10 ;¡:lrev:!s. 
to en los artículos- 'iO al 17 del Regla- , 
mento de lProvieioo de vacantes de 31 
de dtclembre.· de. 197~ ·(D. O., Mm, 1, 
de (977)., 
Maxir1<l, 23 dl} mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPARA 
iESltas vacantes SlS. hallan COl!'Xl¡}ren-' 
didllSJ a ·atf,eetoéS' del p¡el'cfbo !/le comploS.- Dispouibles • Ayudautes 
mento· de. .c1Je'Stlno p,ol"sSiP.eooali prepa.. . I 
l'fliCión, 1J6.añica., en él IlPE\l'two a.2 p:l'U- ,Qe.sa, &n ,el¡ '08.1'810 d's ayuda.nte de 
po 8,0, IflJiator 0,00 dis' la Orden ite. 2 ,co.mp'o· de·1 Gene,ral de. iBr1gad.e, de- In-
<l& ma.rlllo ,de, 1I.9~ (D. ,O. 41úm; 5!l.). .fnnterte. 1lJ), iLU1-8 SáJe¡z; ILtllrumJbe-, J&!·e· 
IDooulnllntaclór¡: Pa¡p.al¡eia, d.El patio <le la Brl,gllida. da Ih,llant&ria lMe.canl-
cloÓn 0('1& d·mlno y Flol1ll,-'!'&SUmen. z!lJét.(!. tJ,úm. X,I, e,l OOn:la,l1¡('JMlte- ,da. itl. 
iPlo..zo' <l'e MmlA,fón de- pe,tjc!one~ : oh a. IA~'ma {E . .A')J. IGM.lpe· d'e- «Mo.lld,o 
QuinCl60 díasl JlálbUas, ,contaxioSl a par·, de' ,A:r.mo.s», D. A.monio ,erSS'Po· Romo{'<. 
til." de~' $Iigu1ente' al d'e· ~a pUob~ioa.c1ón ro· '(~h Iqueda11od'0' en la ·s1tllOOl.ón ,d,; 
.eLeo esta 1000000-en en ·él ¡¡)lIARlO OFICIAr" dis,p-oniIbY& en ~a il..1- (R.eghó!t'l. Mllltar, 
.eLeb~é.ruio, teXl¡&r!lJe- en. ·cue.nta. 1;0' preovis- pla.7.Ia -dB' Ma4r1od, Y agregaxio· 8.:» e,ua!:'-
too en. los: artioulos' 10 al (11(. deil.Régla- 1ie~ IGener'a] de • .la oeita.Q.'a IBri.g-a,da. por 
mento.eLeo ·pl'iOlVJSliÓíIl drV'acante-s; de 311 un .tP,el'íoQ.o' deo oo1s. mese.s;, sdn p'erju1.· 
D. O. ,núm. 'W!1 
eio del destino q11'e, voluntario o for-
zoso, :J;meda co~'resPO'nderuoe. 
Madrid. 00 de- mayo, .0.'& ilm. 
El General Director de Personal, 
, Ros EsPAt'IA 
Aseensos 
Por reunir las condiciones que. de-
teTInina la R. O. C. de ~ de foorew 
de 1~ { .. C. L.» núm. 511). 00 asciende 
al emploo de sargento maestro de Bao-
da Qel ~4.rma de Inlfantería, con anti-
güedad. y elfectoo ecooómicos que para 
c3lda uno 00 indica, qu-edand(} disponi-
bles y ag.rega.dos en sus actuaJes dijo¡¡-
tinos hasta que 00 les asigne destino 
vol'UIltario () fmuoso, a loS' cabos de 
Banda, asimilados a sargento. prime-
ro, que il. continua.ción se relaOionan: 
Caber de Banda, asimilado a &al'. 
gento. primero, D. Loon Regalado Gar-
cía 1(007), der linstituto Polttécnico nu· 
mero ~ (!¡el ®jéooito de Tierra, con 
antigüoo.ad y .afectos económicos de 
15 de marzo de 19'i8. 
Otro, ID. Manuel: Yelasco Hernández 
(~}. del R-egimiento da. In.fanta.ria 
-Mecaniz>ada Uad ,ll:as núm. 00, con ano 
; tigil-edad y -&feotos. económico& d.e 29 
• de marzo <le, 19'ie. 
Moorid, ro doe ma¡yo d.e 11978. 
ml Genera! Director de Personal, 
Hos ESPARA 
Bscala de complemento 
Destinos 
Para tCUJbrir la vacante, d:& oficial 
sUbalterno de- comp'l-emento de cua],. 
/, quier A l' m a, pilotó d'e. heI1oolPte.ros. 
-e-xis1iente- en ltas! 'FIAJMlET (Colme,nar 
V~e1(); Moor:ldh anun.ciada de c.1ase. B, 
tipo 6.0 por ,Orden: de- ;:1.4 da. abril de 
19'i'S (¡J). 'O. núm, 89)t, $a. deatinacon 
ca l' á.c t e· r voluntario al' teniente- de 
eomple.mento, de. 'IDlfant&ría.lD, ;re-s.ús 
G6mez F.a.mánde.z. da. La Unid'ad de 
Hl'>liOO,p'berC\,Sl1llt, El JCop'6ro' esEW1lla). , 
. MooI'l.d, 00 dE\< mayo, d'f!. i1978, 
El Teni~nte General J.!El. M. E., 
DE LINIEBS y PlDAL 
CABALLEIIUA 
Destinos 
Para .auibri'X' 1'a vuoan'ta de> o('-o]"one1' de 
cúa:1iqtti's'l' Armu, ;J!lslCaLa, €l.ctilV'CL,Gl'UIPO 
de\! lóDut!JtlO' de. Arma {) (:l~erp,o», 'f!.xis.. 
tanteo 1'>11:' 'El<lf 'ConSlejo fol'u¡perior de .AJO. 
,(116n So-c1a'll t(Moor:ld)\ anunc.iada da 
C1MI'> IC, tipo' 7.0 , PO\l" 01l'lde.11: deo &f., de 
ma:l'ZO de, !19'7S J(iD'. lO. núm. 71), pasa 
d&stinadO oon carooter voOliUInt¡¡.rio 'eL 
coronel de/ 'Caíballt?ll'ia, lEs1cala -8;ctliva, 
, ' 
Grupo- >de oIDootino de !Arma o Cuer-
po», D. ;rulio ~>\rgüt'So 'Garcfa (58!!), 
dispon1lbJJe. en \t\J.'calá de Hena.r.es (Ma-
dl'id) 'Y ,agre.g)3.do- a la Comandancia 
Militar de dicha Ipl'a.za. 
tMa.d;rid, 23 de. mayo de. illt78. 
El Teniente General, 
jefe Superior de Personal, 
GóMEZ tf!ORTIGÜELA 
'Para ~Ubrir la V8iCante de teniente 
coronal de. Caballería, Erea1a 8iCtiva, 
GrupO' >de olMaudo de L4.rmaSJo, anun-
ciada entre otras, doS GlaS& G, ti¡po 9.<>, 
,por 'Orden de 16 ,de marzo de: 1m 
(.D. O. núm. 64)., en la il)el-&gación d~ 
GríaCaiballar -de }¡as prOiVinci,as. de 
Madrid, .kvila 'Y'Guadalajara, se des-
tina, con caráete;r voLuntario, al! te· 
nienta <coronel de Caballería ae di~ 
oha. ,Esca.1a, y Gru.po D.' Donato Gar· 
cía .Medina (993), de .aooplado en pltGn-
tilla eventual .en ;ra iDirecoión de Pero 
sonal ,(Sooción deo Cl:!!ballería). 
lMadrld. 23 >d-e. mayo de. 11978. 
ID! General Director de Personal, 
Ros ESPARA ' 
Para' oUbrir la vacante <le coman-
dante .de ,ClJIball&rfa, ,Escala. activa, 
Gl'1llPP d& «Mando de IArmaSl», a¡¡un-
'Ciooa \por Orden d& ~ de. maria ,doe 
1978 (:Dr. O. núm 'M)., de-olaS'e C, tipo 
8.°, asignada. 'al: Gl'UJP<l de Baremos' V, 
e-xl&f¡ent& e-n la Academia de. Caba.lIe-
rís, !(V.a.lladoUd)., para. prof.eSiOr de Táo-
tica ds ka Seoolón de Ensefianza, 00 
destina con carácter voluntario- a¡' co-
mandant& d,e ,Calballería.., Escala acti-
va, Grupo de- «Mando de Armas», dan 
Luis ,Qárde.nas' utor (13OO')"d'Ísponilble 
en OórdOlba y agrega,.do al le. ro R. nú-
mero 4. Su bar-emo es de 30 puntos. 
lMa.d;rid, es d's mayo <ka. 11978, 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ ,EtORTIGtl¡;;LA 
Ayndantes 
'S& nombra ayuclan1i& de. oCa.rtlIPP' del 
Gene;raJl d& 'Bl'iga,.da, <ke- ICabaJ.le-riá. don 
Adol:fo ,Esteibam. Asoensión, 'Vo.c,s,l do&l 
Consejo SUJPerl0,r de .<\.oCoi6.n S()oi.a.J, al 
teoni6\llte< ,ooTonel! de dilCha Arma (ES!-
oala. a.otiva), 'Grupo, de- «D'sSlfí1no de 
ArmSt (} _ lCuellP,o'»,D'. I-Iop.ol'i<l,ArrOll-
t9oS' And:rés 1(9$)1, <ke a'YThdante' .dJe. cam· 
po deL T,eniente ,G&u,eral O. loaqnin 
NOglilel'aJ51 IMiárquez. 
lMoorid. ~ d'& mayo dI'> r1978. 
El GenlWaU DlA'c&Ctor de ~I!!rillonal, 
Rql!! ESPA~lA I 
! 
--
. Vacantes de destinQ 
'cian va 'Cantes de, destino :para. jelfes y 
O!ficiaJJesl de< Cl:libal1el'ia, iEooala acti!va, 
Grupo de< .aM:ando de Armas», $>e' am-
plia en la torma siguiente: 
DelPósit(} de. Rooria y [)OO1a doe Eci· 
jo.-Una >de oomaoo'aJlta. {eon ,prelfe· 
reneia para 1.06 .que se. enountr.en en 
posesión deJ. titulo de IEspecia.Iista (la 
Cría /Caballar). 
Esta ampllia'Ción no mod:i!fica los 
plazos >de. petieión de destino. 
!Madrid, ~ de. mayo di'!- 1I.?'f8. 
IDI General Director de Personal, 
Ros EsPAt'(A 
Agregaeiones 
¡Pasa, agregado 8J Gobierno Militar 
de lMadrid! por un ~]azo d€o oois me-
ses, a ¡partir >de ro dlt marzo de 1m, 
el 'Oap.itán de< ICaballe.ria, Escala acti-
va, ,Grupo de .aM:ander de Armas», don 
JOsé iPitardh iBartolomé ~i1498}, diSIPO' 
nibl-e- en iMad'l'id! 
Esta agregación 10 se.rá sin perjuicio 
ded: de-s.tino que, voluntario o f(}rzoso, 
pueda oorl'&Sponderle. 
'Madrid, 00 da. ma<yo de tl.m. 
El General Dll'ector de Perllcmal, 
Ro,> EspARA 
S& ~l'orroga por un iPloazo· d.e f.¡'!lS 
meseS!, a partLr de} día 27 ds ma;yo de 
1973, la agregación .do9<l' teniente de la. 
E5'Oala. eapecialJ de. mando de C!úbaU-e. 
ría. D. LMariano krrazolla. Ruiz (588500), 
dis¡pontbllt~ en Madri<k y agr-egooo al' 
Regimiento Lig&ro tMorazado' de Ca· 
ballería Villa.vicloS'a núm, 14,. 
Esta agre.gactón :Vo será sin ,perjui-. 
cio de-]) destino, qu€o, voluntario o' for-
zoso, pueda corl'esp,ondeit'le. 
lMadrid, 00 de. ma;vo' d'6< I1WS. 
El General Director de Personal, ' 
Ros ESPARA' 
IRetiros 
Se 1CJ0,nce-de eJ. 'l'eItlro volu'llta.ri'O se-
gún lo diS!p11'esto en el a..rtfculo· 117 del 
RégHtmento' para la SlPliio8¡clón de, la 
Lery de-1J)e,reoCihOSllPaaiv{J'S! de:J¡ ipoil'r$lonal 
militar, a;p.roibEOCLo por De-cr&to, 1599f 
1~ GD'. .q. núm, t1~)¡, alJ c8.IPitán de 
CabMlería, iEsoal'a a-ctiva, Grupo de 
(liMando de Armas». O. JoSlé Agufll8.~' 
Romero- 1(14,(1,4,), de 1'8. JeJtature, d& ¡.a,s 
F1AIMlEIT. de VMs,U'be. de- >cu:aJ¡quter Ar-
ma, CnS,Sle 1('", Upo- 9.°, de,biendo- haeér-
¡;e.be. 11',0'1" el Canse,p'o Su.pl'&mO d,e JU5· 
Uoia Milrltar e} Si9't1a.1amlento- de ha-
be-r paeivo', SIl pro-c9'd1ere.,' cm rs,z;ólt " 
sus' afio-s de 'aervicld. 
Este l'El'biro no 'I1i'OO:U!O>& 'Vaoante para 
,al 8.SicernSIQ, 
IMa.<lr1od; ~ d& ~S!yo' de- IUJ'7S. 
Le, 'Orden de' 16 ide, ma.yo ,de. 1m 
(iD. O'. nrúm. 1131), ~,or l!a que' SIe"am.un-
El General ,Director de 'Pe¡·sonnl. ' 
Ros ESPA1IA, 
, AlRTILLER.IIA 
Destinos 
Para. cUlbnr la vaC8..nte de teniente 
.>coronel de Artilleria.. !Escala activa.; 
Grupo de. IMando .de. Ll\nnas, anuncia-
da de 'clase G, tipo 8.<>, [}DI' Orden de. 
15 de. !febrero de 19'7S' (D. O. liúm. 40), 
existente en el! Regimiento dems-
lrUlOOi.6n de la A-cademia de ~<\!rtm.ería 
(Segfryia), 'Provisionalmente en Fuell-
carral-iHoyo de Mau7lanares ~MadridJ), 
para profesor, incluida -en 'El} Grupo 
XlV de Bare.mfr, se desttna con carác-
'ter vo],untal'io al; teniente <loronoS:!! de 
Artillería, fEscala activa, G l' U P o de 
.. Mando '<loe lAlrmas», D. iE. 1M., don 
E !In i J. i o Hermida íDominguez (0063), 
(Ion ~'l4 puntos de iJ)aremo, de la Je-
30 da may-o-.d:e 1978 il}. O • .núm. 121 
teniente .corone.li de!ngal1'ieros, Esca- l' la Escala activa, para e.l mando .de 
la aetiva, Grupo doe «Mando· de Ar- la Jefatura de ·Intendencia de la. 9 .... 
ma.s". n. -EUgenio Briales Shaw (1392), Región Militar. Granada, .' 
<Lel R-egimiento 'Mixto de- -Ingenieros Do(}umentaciÓl1 : Papeleta. de peti-
número 1. ()ión de destino y Ficha-resumen. 
'La vacant& 'qtlle produce< no se dI!. Pl~zo de a'limisión de peticiones: 
al ascenso por existir oontravaeante, Quincs dias hábiles, contados a par-
Madrid, 23 de mayo 'Ii.e (1.978. I tir del siguiente. al de la publicación 
de la presente Orden en e-l DURIO 
• El Teniente General J. E. M. E" I OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta. 
DE LINIERS y PIDAL lo previsto .en los articUlo 10 al il'l del 
_ . . Reglamento de previsi6.n de vacantes I de 31 de diciembre de 1978 {D. O. nú-
mero 1, de 1977). 
Para eUlbrir -pareialmente 13.5' vacan- tVladrid, 29 di} may~ de ílg{8. 
teSi d& suboficial doe Jingenieros, anun-
ciadas ¡por Orden de 6 de. marzo de 
1m I(D. O. nl)pl. 56), de clase e, tj¡po 
"l.o, existentes" -en el lRegimiento de 
Redas Permanentes y Semcios Espe-
ciales d.e.Transmisiones (Red Territo-
rial de iMando), se destinan con ca-
rácter voluntario a. 10Si su:boIticiales 
de IngeniEl'l'osl'que a oontinúoo.ión se 
relacio.nan: -
E; General Director de Personal, 
ROS EsPm 
OFICINAS MILITARES 
fatura.. de Artillería del: 'Ejército, para Sector Este Ct-1i (VaLencia. provincia) 
la Jefatura de tArti11.eria de. Campalla, V tu~antes de destino 
Mad1'1<1t, 23 doe mayo de '1978. , Sarg.ento. 'Primero [). Juan Vallejos 
El Teniente Genera!, Gonzálea;.(e903500). del' Batallón Mix-
Jefe Superiqr de Personal, io (L& .In,genier06 XXI. 
GóMEZ ,HORTIG'tlELA 
"Paro, cUlbrlr las ve,cantes d& tenHm· 
te d-& !Artillería, 'Esca1a e,ctlva., Grupo 
de tiM:ando de- 1Amma&», ·&xiSJtente en el 
Grurpo doGo !Art1lle1'1a. da. J¡a Brigada Pa-
l'acSJidiS'ta;, .AJ.caiá de HenareSl {Ma-
drid), ,para l!Os que se· e-n-contra,s.en con 
el titU1o' de. ParlllCaidlsta, anu-ncladas 
<L& clase< lA, tipo 11.°, por Orden d-e p:r 
de marzo de< 11978 (D. 'O. n'Úm: 72), SI8 
d&s'tlnan ,con'carootel' voluntario a los 
tenienteS! d-e • .o\lrt11loería Escala activa., 
Gl'U¡~ de- «!lYIando de iAírmas», en po· 
soolón del! oitado títulJo, ,que< a oContl. 
'nuacMn se l'elaeionan. 
f))Ion lFer.nando .<\!valo- de- 1D4oSt (5211.1), 
del IGru¡po da. Artillería :AlriP XXI[, 
!D·oll.IManuel Dia.z deM!er ~~h dlel 
Grup.o· doe; IArtl1lreoria oAn1J1ttérea LIgera 
(L& la. Divia.tón A,cora.zada. ~ruT1ate» 
n'Úmero· 1. 
'Don IEsrtanlS'lao Vá. z .q u e- z Cs.s>a1s 
(6230,)', deV¡ lR:eg1mie.nto Mixto de- Al.rtl-
lIaría. nJúnn. 812, 
1)on JO-Sé IAlemany Bouza o(~), .cte.l 
Re.$imioeuto d& 'Alrt1l1eria Anti¡:¡,ér,ea. 
nt'tme-ro 72. 
Madrid, ~ de· ma.y-o rd·e. 11.97S. 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
CiñMF:Z ,I-tOl'lTlc:rtlw 
! 
.¡.L 
INO:aNIIBROS 
Destlnos 
non u.t'l.·eglo El. 10' &9ifiaDs,do e-l1J e-l ar. 
ticu~o 5.0 'de-l [)s'cre-to' 11001/,19'fi(l. (OI.\· 
:aro 'O'FICIAL nt'tm. l00.)~ IS. E. 'el! Pre's1· 
ife..nte- de.~ IGobierno ib:a dtSIPueS'to !PIase 
de.srtinado al AlrIJo IEstado Mayor ,sI 
.. 
Sector Su.plrrmaico Ct- (Barce1.ona. 
.. .PTov~ncút). 
Sargento fO. losé T.oledáno Segtll'8. 
{a293}, dal Regim1·ento de- Redes. roer-
mau-entes 'Y So&l"ViOiOS iEapeciales de 
Tra:nsmlsiones. (R &d Territoo'lal de 
MitooOi)!, Sactor SUb'pira.nat.eo T·!l.S. 
SectO'!" Centro N3Itt (Madrld) 
Sarg.ento- D. Juan tRodl'iguez Ramos 
(8a&1)" del Regimi-ento de- tRedSs. Per-
manentes. y S&l'Vi·cios. .Es¡p-e,cialoe-s de 
Transmisiones o( Unida-des. doe Madrid,). 
Sector Este T-16 fVaJLencf.a) 
Brigada lO.' Lore.n.zo Me,c1as santa· 
maña.. {lM79)., d-el iRe..gtmiento de. Red>es 
Poo:manentes 'Y' S&l'Vt.c.ioSl !Es¡peciales 
doe; Transmisiones (RM Territori.al ds 
.Ma.n.di», Secto·r ,Norte. iCt.t1l1. Amp.lia· 
ción arti-cu10 411. 
'M&dl'id, 19- de ma.yo de. 1978. 
El TenIente General J. E. M.E., 
VEGA lRODl'ltGUllZ 
.A.nvEnT/!NCIA.-E~ La página ®312 se pu-
bl/tcac una Ord.en del Ministerio dtet 
Aire que se refl,ere a Los capttames 
don losé M.art~nez AbacUa 'Y 1). Ca. 
s'//miro Lorr.mta I:i o lanas. . 
Vacantes de mando 
'Clase e, tIpo 7.0 
Una de:coronel de IntendiOncia (J,a 
:\ : 
.Queda anulada. la vaGante de cla-
se e, tipo 9.<> qu.e se anuncia para 
oficiales {) ayudantes de Oficinas Mi-
litares en la Fiscalía de la 2." Reglón 
Militar, que :fue. pUblicada, llIIltre otras,. 
,por Orden de 12 da. máyo de 1978 
(D. 'Ú. núm. 114): 
M&drld, 29 de ma:yo de '1978. 
.llll GEIIleral DIrector de Personal, 
ROS ESPARA 
------__ .... III •• ~ ... ' .. --------
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR_ 
, 
SE~ALAMIENTO DE HABE· 
RES PASIVOS 
Fuerzas Armadás 
En virtud de- las. fooujltad.eso confe· 
rida..s 9J 'eS't& -Cons~o SllI.tÍremo de a'U& 
t}cia 'MilJ1tar y en cumq;l~imiento· a 
cuanto diSlpo,ne,n loOs artículos. 1.0 y 13 
del Texto !R8¡fundidb rdeL Re,glamento 
pa.ra. la. 'a-pUcaci6n de- la Le-y ode. Da-
reCtltoe. J? aei:voc8 para, ·el :p,e.raonal mi-
litar y as~mHllido .we- Lae< ,Fuarza.s' Ar:-
ffiadlB.e., Gua:rd1a Civ1:h "i íPoli1c1a A'l"Ilna-
da de- dAS, d's julio de< 1f..m ~D': O. n'd-
1:IUll'O 1~}, " pUJbt1Jaa.. a aont1.nuoo1ó':!lJ 
relaJOió<n <Le ~ caB':fI.alam!ento!> de< lla· 
bel'&$ (p·o,sd.vO& .qu.e emrpl.e.za po.r Go1 00-
1'011'91 de¡. [rufantiOr'!a, ID. leSfO.a. Mp'ón 
Mart:f;ne,¡g y termina ·con el polil}í,fl, at. 
miad'Q D, 10'Slé Marii31 GonMloe<z VigU. 
lMadrld;, 'lit d:13< ma¡y.o' de am.-IE.l; Ge.. 
ne-l'al lSoorestal'io·, luU.dn Atonso Va· 
¡¡e·jo. 
-1'«boolo :I'IoIHIt_ l'unlo d. rl>S1d .. of. y PaI,..cIÓA d. H.el •• dA !:.i 
AIU'A llDGUI.A!lO!/I. 1 lUIIl:ltO 9 li!N:l'ilbS ~ """Io_~ PO' la q"" d.b •• obro, 1l0MiI~.illlI O ¡if1. . OB'~RYACIONl\II CUIU\I'O 
-
n.u..~ '""'* . CIt • I'I1<>wllt~. J).I.~ón d. HaoIoad. ~ 
~~=~ ......... 
.. UZO:JO) ooronel. Intsn;l;e~ia • 67.500,00 ~ ,00 Zaragoza Zaragoza ~ • POn Abeytaa •••••• ~ ••• Coronel. ~ • Aviaci n 63.500 tOO 00 Madrid D.G.~esoro (21 Voluntario 
• J SSllS 1fi::fa:nda de Onis;.,. e ....... ., Qoronel Med Id . 63.500,00 ao '00 Madrid D.G.~esoro 211 Voluntario 
.José Cuevas Per.nandes •••••••• 2te.Coronel Int!! .1éar:i:na 66.000,00 90 '00 m,drid D IG.~eeoro 20 
...iIantJe1 Sosa,. Casado ... ., '"' ... ., ., ...... Co1l!ándante Id 62.100,00 90 '00 . OMiz Oadiz 20 Voluntario 
.Jos§ Santiagp C8hata ••••••••• Id Aviaci6n 58.500,00 90 '00 Granja de 'J!. B~dajOZ 20 
.Jose Garc~ sánChes •• ~ ••••••• Com~ani;e H\! liinfanteria 63.000,00 90 '00 I'uente :¡,¡ayorga Oadiz 
iij .Rafae~ Rojas S01is •••••• ~ •••• Id Id 57.000.00 ~ '00 ~drtid D,G.~eeoro 
.Elias martín Ca1vo.* •••• ~* ••• Capi~ Legi6n 
-
55.200,00 00 Malaga Malaga 
.Eladio 1'er.nandes Seco • ., ........ Id Id 5.3.800,00 80 00 Ceuta Oeuta 21 
.Antonio Se:I"Z'a Guasch .... ~ ... ..... Id Artilleria 44.418,66 90 ,00 Ibiza Baleareie 21.71) 
~Agustin Gareia JUevo •••••• * •• Id Ofic:lllas :M. 58.200,00 90 ,00 le Oo:t'1if1a le Oo~a 21~ 
.Dionisia Huiz O~8ga •••• e.~ .. Id Id 57.400, 00 90 ,00 Oastel16n Oaatelloll 21 
.Jl'lorencio llimito da la !forra. Id Id 55.000,00 90 ',00 Madrid D.G.T~oro 22 
.Luis Far.nendez Ribaa •• ~ •••••• " fi.l.\! Aer.Nav A:rmada: 27.763.75 90 ,0O Baroelona llaroe na 72.60)3) 
.Felix Garcia Cea@o •• ~.~ •••••• Capitán· l?Armada 54.200,00 90 ,00 r.ladrid D.G.~esoro 21~ 
.Daniel !arras Beiro.$ ••• ~ ••• ; ,Id Id. 5.3.000,00 90 ,00 Madrid D .1J..~oeoro 21 
.Antonió Cano p.alma •••••••••• ~ Oapi tá:n Comp1. Intant9ria 58..500,00 ~ 00 Palma de nr. Balearee 21.60)5) 
.mis Botella Csrbone11. ........ 2e:n1ente . Legion 47.500,00 00 Valenoia Valenoia 
.Juán Agudo ~.e •••••••••• Teniente Eapt Ejercito 2. 49.100,00 90 00 Hoepi tale'~ ¡'l. Baroelona 22) 
.J'oaquin ~aa.ao Ilu:ra:n •••••••• Id Intendenoia 29.260,00 90 00 Baroelona Baroelona 60.73) ~ 
.EduardD Pares Rubifios •••••••• stro Ajusta O.A..S.E. 50.706,25 90 00 Madrid D.G.!heox·o 74 .• 75·60i5~ ~ 
.Francisco Caste1la.IJ:¡ Utrera •• Id Id .ro .565,00 90 50 Mad:yid D.G.Tesoro 60.75.76 5 
.S:i.r"...o Revue1:"'..a 'f!ancbaz ••••••• Id Id 26.8.33,33 90 ,00 Gijon Gij6n 5.60.75.77 a 
.Antonio Arias Alonso ......... Id Id 59.100,00 90 ,0O Valladoli-d Valladolid 5.23} 
.AD.'tori1o Días ~• ., " • ., .... SubaUerno Per , Id 23.607,50 60 ,00 Mad,id D.G,~eaoro 5.78 ~ .~iqUB·Pérez Páras •••••••••• ecán}oo Ji'ayor !J:'mada 55.100.00 90 ,00 Gijon G1-jon 5.21 
.Emilio Rocha Vico ••• ~ •• &~ ••• ~ Tte.lIáquinas Id~ 50.900,00 90 ,00 Oádiz Oadiz 23 p 
.Ange~ .Azcona Ca.IrliiJ.:la •••••••• Teniente Aviacion 47.700,00 ~ fOO Mad.rid D.G.~eaoro 23 
q> 
.Jfanu.e~ Ro~ RaiJos ••••••• Id Id 49.700.00 ,00 Zaragoza Zaragoza 23 ~ • TsoiJoro de A:nd:l:'ás Loranca •••• Id Id 48.900,00 80 feO Zaragoza zara~oza 23 
.Tomas 1!'al.'1oi..:n Bar:ro so, " •••••• Id Id' 47.700,00 80 ,00 Santiago de la H Muro SI' 23 
.Jliomsio San J'::tre1 Fiaac •••• Tte.Es.Eap.Ofi Id 47.400,00 80 ,00 1Je.drid D,G.Tesoro 23 
.1l.eYlJs i!a.rtinez _ ernandes ••••• Teniente G.CiviJ. 43.100,00 90 joo lI'..adrid D.G.Teeoro 24 
.Reman .endes Costa ••••••••••• Id Id '47.500.00 80 Inca :Balear'es 23 
.José id,gero Vale:J:"a. .... "' ..... ,., .... ·• Id Id 47.500,00 80 Madrid D.G.Teeoro 2.3 
.Federico ~s,~iarno •••••••• Id Id 45.500,00 80 Madrid D.G.~eaoro 23 
.Rafael ~apia Ió~ ~ ••••••••• eniente Colll:¡?l \! l'nfante:cla 16.916,66 gg Elda Alioante 8.60.75.79) 
.Fernando Casals  ••••••• e.90mplt\!ltSd 00" San:I.%d lt. 45.500,00 Madrid D •. G.~eeoro 5) 
.AUreJ..ia;nO fÓpes Pérez ...... :..., ... Teniente Co~l \! Aviac16n 16.450,00 ,90 l!adrid D,G .Teeoro 1'"'007"
60
1 .Inis Vilariño Gsrabal •••••••• ~en1ente 1I C.A.S.E. .35.000.00 90 le Oorufía La eorufía 
5.60.75.81 
.Rafael. Rivas Recio ., ••••• ~ ••• Id. Espt§ E.T. 25.666,66 90 El Ferrol O. El'Ferrol e. 7.60.75.82 
_Dario Lite O~ •• .,. •••••• Id. Id. 28.761,25 90 Valladolid , Valladolid , 9.60.75.8'3) 
.Timoteo aom!á.las lltdalgo ••••• Id. Id. .39.600,00 90 San Seba etian San Sebastian 9.23) 
~Ln1~ Jbreno·~ •••••••••••• :..,A.lfÉlres Intendencia 23.275,00 90 Sevilla Sevilla ~84) . 
.Jose ~ ilae8tre* •••••••••• ;-Auxl.2I!xáq s Aniada 22.277,50 90 B~roelona :Baroelona, , 6.60.85) .1Il'aJ:¡¡¡e~Carael1e Garc;Ía. ••••••• ..o:f'i~.l'Iav3l Id. 21.280.00 90 Mexioo ~~.Tae9ro (N~mi 6.86) "-" .. rall1'l. eros -
• :ú)renm Olivar Rnis ••••••••• Id • Id. .2.0.282.50 90 1-09-76 Baroelona Baroelona 6.60 .87) 
• mis Halda J!ontenlat;; ••• ~ ••• 3er lfaqt§(Alfé z) Id • 21.945,00 60 1-09-76 E:j. :H'erro 1 Cf. E:j. Ferrol e. 6.88~ . 
• Vicente :ll'ra:noo j¡¡¡ri; z •••••• ~r lBqu:!:nista Id. 20.282,50 60 1..Q9-76 Málaga Malaga 6.89 
.JUlio FenorKeca •••••••••••• 3erMaqtA(GdI!,! .) la,.. 21.612.50 :P 1-09-76 Oviedo Oviedo 6.90 
.fomás·Oirisa Bos e~~.~ ....... -Subteniente J.rti11ar;Ía. 50.706,25 90 1-01-78 Nanolaree de laO Alava 23.60.91~ 
.Santoa Alastm.e Solano •••••• <Ed, Eapta E.T. 39.900,00 90 1-01-76 Badajoz Badajoz 60.75.92 
.ÁntoniO"'~éres :¡;Ó~s ';, ~ ........ Id. Id. 28.000,00 90 .1-03-74- Melilla Melilla 60.75.93 
.. EJadio Dávila G;i...BaI::le~ !tI ........ ..- ¡d • Id. 6~·500tOO 90 1-07-78 Bl}dajoz J3adajoz 23) 
• Girlaoo R_ De1gailo' •••••• Id • 
'. Id. 39.600,00 90 1-06-78 B'rtera Vl}lenoi~ 23.94~ ~ 
.Camilo Co:ntreras liufioz •••••• ' ubtte.lfÚsioo 1I!¡isioas 1f:. ,38.400,00 80 1-04-78 Oordoba Oordoba 23.95 Volunta~io 
.:IIar1ano c~s aonzá1ez ••••• Subtte.Jfeoá:n:i.o Aviación 35.400,00. 80 1-0:3-78 Al'baoete Albaol¡r~e 23.96 
• Per:f'ectiño Ge;ro;Ía. Andrés ••••• SUbteniente GUB.:t'dia Civil 34.800.00 "1-041-7 Vegas del eOlid.a Lé6n. (23.97) . 
d,-; 
D.Rabl!miio Yiaales Bé:ncli.sz; ••••• 
D.:E!l:iJ.;io ~ BE.UU tes .... * ••• 
n.Juan. ~ "~b& •••• .,. ...... .. 
D.l'élicianO Oli'tán Ga:iu ••••••• 
·D.ji~· G6a;¡z; sBnches ....... 
ARI\lA 
o 
CUBRl'O 
RI!GUUOOR 
~7"J.a3,75 ~9.783,75 
~5.793,75 
18.121t 25 
16.791,25 
19.673.97 60 
17.788,75 60 
ro 
80 
50 
80 
90 
90 
80 
60 
80 
60 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
30 
30 
~ 
30 
90 
60 
80 
30 
80 
80 
80 
80 
40 
90 
80 
60 
50 
50 
60 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
70 
80 
80 
80 
80 
60 
D.G. 
- CIJ. 
].0.275 00 
17.605 00 
14.21437 
10.873 00 
10.074 75 
I'uoIO dn mld,.,r. y 0,r'8 •• ló. 4. 1I""lond. 
p<>r l. qu, d,bo cobrAr 
Punió d. , .. 14 ... ", Del<s.elón d. Hacle.da 
Toler.'lo 
Puerto de Bti ~ 
Grao 
ranoble(Franoia) 
!l)oleilo 
Oádiz 
Oael'bell6n 
D. G. !l)e SO ro (1'16 
na Extranjeros 
1?au (Franoia.) D.G.!I)esoro(1'1ó 
na :Eb!:tranjeroa 
D.Gó1esoro 
D.G.k,1esoro(Nó 
na J!ixtranjaro 
D.G.!I)esoro 
Boria 
D.G.!I)esoro 
'D.G.Téaoro 
D.G.Taaoro 
D. G. Teaoro 
La Oorufla 
Oáoare¡¡r 
OaaiJellón 
Baroelona 
D. G. Tesoro 
D.G;!I)eaoro 
D.G.Tesoro 
Valladolid 
D.G.Taaoro 
~. Baroelona 
Sevilla 
D.G.Teaoro 
San Sebaatián 
Baroelona 
Valenoia 
D,G.Tesoro 
Badajoz 
D. G. Tesoro 
Oartagena 
:Baroelona 
:Vizoaya 
Santander 
Vauadolid 
Vizoaya 
Tarragona 
AliOli\!lte 
D.G.Tesoro 
Baleares 
,salamanoa 
Málaga. 
Valladolid' 
León 
Temel 
Sevilla. 
:Bala are s 
D.G.Teaoro 
G].l.adalajara 
D.G.!I)esoro 
Tamal 
l\!alilla. 
OMiz 
Guadala;laX'a 
Valencia 
:Baroelona 
Zrunora. 
~98.8) 8,99) 8,60.100) 
.' 
¡UIIPLIIOS 
" 
AtUolA 
,O 
CUI!RI'O 
Guarclia CivU 
Carab1neros 
Id. 
Id. 
Policía -Arl!IQ 
Id. 
Id. 
Id. 
au. safialamie 
hará al propi 
puesto an:.la 
remo da Justi 
i1ioadO, la.Oll 
capitán. 
!&miente. 
Alférez. 
aargento 1ll o 
Brigada. 
Subten:i.ente. 
Sargento. 
tidad da 1.6 
tiCiad da 800., 
i1iCiad da 400, 
:!;idad da.3se, 
tiCiad da 359, 
tiCiad de 398, 
tiCiad da 359, 
tidad da 239 
tidad de 239 
ti dadas pered. 
J 
IU!GULAOOR 
-
.!UlIW) 
D.O. 
FooIIado u.r-' Pualo d. r,,14,.,I. y 0.Iosa.16. 4, ¡'¡aolcDd. 
.-...- 'l!l<1o_"'I><>IKI' por Ip qu. d,b. ",,~rar OSSJ!RVACION/lS 
D.M."'-
-
0., l'Ulllo d. ,,,14.""1. ))el'J<'~ d. ¡.¡.eI_ 
4.500 00 :Bai'l.aques-liuanoo Oviedo 124) 
8.180,00 Palma de M. ~alea.re~ 6~t137) 
5.819 00 Portugalete Vizo~a ljO) 
15,,25.l00 HuelvliI HuelvliI 26.139 
17 .. 760 00 Espinard.o 1\Iuroilil 26.129 
17.120 QO Sevilla Sevilllil 27,131 
5.818 75 Fig¡;teras Gerona 60.138j 
5.786 66 Renedo de Piálag s Santander 60,140 
23; Vigente xt Re:fundido de Reg amento, para la ,aplioaoi6n de Dere-
i se \lO dara per u cado.oon dioho ee a1amianto, pued interponer recurso 
1 • .956 :B.O.del Es ad núm. 363), previ el d.e reposioi n que oomo .~te 
szo da UIl mes a o ni; desde el d:ta si ienta al de aq ella notifioaci6n 
igaando la feOna d 1 rei'erida notii'io oiÓn y la de pr sentaoiÓn del re-
I 
I 
I @ )(ejora~ Plaoa de la Rea y Militar Órde de San Hermenegl.1do : 
Ji':la;ea de a al y Militar Ord 11 de San Hermen gi.ldo. ~ 
CIru.I?; da Re Y Militar Orde de San lrer-Jll6lte 1do. Q 
, Cluz a la
l
' Co tanoia en el Se ioiO. , • 
0::r1.w a la Co tanoia en el Se oi o', €' 
Gratifioa~ó de Permanencia e el Servioio. ~ ~Gratifioa i6 de Permanenoia e el Servioio. --Gratifioa Ó de P~rmanenoia e el Servicio. 
de Cruz a la Co tanoi~ en el Se ioio. 
alamien o, que que r nulo, a plilrtir d, la fecha de pe oepoi6n de este ae-
esetas mensuales iI i 
peroibirá.la oanti- i 
tanoia en el Se oiO hasta fin e Dioiembre de. 1.977 ¡ 
rcibirá la oanti d de 44.540,00' pe aetas-mensuales Y i 
, ' I 
b-r.'e del mismo a.!'l. , por lJ<¡y 29/74 percibiré. la oanti- " 
12 de Enero de 1 976 a i':!n de Di iemb~ de 1.976,tpor ; 
,00 pesetas mensu les y desdé lQ e Enero de l. 97l:l, por; 
. 1 
afio 1:917,. r Ley 38/6 roibirá la oanti acl. 'de 17.281,00 pesetas mensua1es iI I 
ed.h 23.52,00 peee s nsuales. . , 
o .974 a :f!n de oi bre del mismo a.!'l. I ;por lJ<¡y 29/74 percibirá la. canti-
tas neualesf sd 12 de Enero de 1 976 a f:tn de Di iembre de 1.9762Por 
76 roibirá 26 46 ,45 peseta.s mensu les y desde III e Enero de l..97!:S,por i 
.974 s f!n dé ci bre del mismo af.( ~ pOr Ley 29/74 peroibirá la. oanti- I 
setas neuales; sd 12 de Enero de 1 976 a f:trl de Di :l.emb~ de l. 976, por ! /76 pe oibirá 25. 38 00 pesetas mensua es 11 desde 12 d' Enero de 1.978,poX' ¡ 
~ , 1-
~ ....... 
-.. CII. 
l'uato d. rotldorull. f 001.,..16. d. a_cloaaA 
por l. que d.b. CQIn" 
" . 
&rcibirá 3!:i.910, yesetas menau lee; deade 111 de Ene 1 
desde J.ll de Ener de 1.978, :por l' 22/77 '!f O.14,de -, 
mb:re del miSlllO' ~! por Ley 29/7 'percibirá la oanu-i 
1& de Enel:'o de .<j76 a :f:!n de Oiembrlil de 1.97~:porfl 
,00 ;pesetas men ales.y desde lA ~e Enero de l,9'/o,po 
de :Enero de ... 
ercibi~ 1(;\ oant deO. de 25.!>!:i6,o pesec5as ,mensuales 'l/ 
nsuales. 
l:'cibire. la. oant:!. ad. de 24.461,00 :peseta.s mensuales '!f 
nauales. '.eroi~irá la oan dad de 23.365,0 pesetas mensuales l' 
38,00 pesetas me suales. 
bil:'e. la oant dad de 22.270. pesetas maniuales y 
:pesetas mensttal.es y:! 
pesetas menw.alea y 
la oan dad ~e 7.910,00 pesetas mensuales '3' I 
pe setae manaua¡e • I ~ 
6 rOibil'e. la oMt dad de 43~810, pesetas lOOnsueles y ~ 
nsttalea¡ . 
(l emb:re del ni;l.amo e, por Ley 2911 percibirá la OSllti- a 
s III de Enero de .. 976 a :f:tn de ciem'bre de 1.~7~por el 
... 8 0,00 pesetas man ales y desde lSl de Enero de 1.9'(o,po ó 
pesetas menaua..les 
pesetas menauale~ y 
* • 
Altlll'A 
-"DtM.AOOR J 
1"ociIo60 
lIljCU'¡UH .- !iIlImO ~ 0_# 
,,~'i!'G' 1>.0. ~ I>.lLA. 
'Madrid. 19 de. ma.yo d,e tS'18.-El General Secretario, luUán ALomo Callejo. 
""' -_..: l'1l01O d. tOlldoncl. y 0<1'11&016" @ a.cl .. d. 
<lN"'~ J1<lt 1& qn. cl<!b ... b .... 
1'- CM. Pa.1O d .... 111 •• 010 
tidad de sI.3o tOO J?ílsetas mansu 
dad de ~.l 0,00 pesetas mens dad de ,o 0,00 pesetas lllSn 
dad d& 9.5 6,00 pesetas lllSn 
tidag de 1'5 0,00 pesetas men tidad de.,8 0,00 pes-etas mene 
tidad de ,,6 7,00 ¡peeetas mene 
llol,",<:fó¡¡ d. HtcIHd. 
6.997,00 pesetas mensual~s y 
¡ 
". 
tidad de .0 ,00 peeetas mens les. ¡ 
tidad de .2 0,00 pesetas mens ales. 
tidad de ~6~9 0,00 pesetas mens ales. 
tidad de Jl5.5 4,00 pesetas men ales. 
tidad de~.3 0,00 pesetas mene alee. 
tidad de 4.4 0,00 pesetas lllSns ales. I 
por 'IliJy 6 pero:l.birá. la oant dad de 9.979,00 pesetas mensue.1ee y 
por 'IliJy 16 peroibirá ~ oant dad de 7.099,00 pesetae meneuales y 
peroibi la oantidad de 21~35 ,00 pesetas me uales. J 
a fin de 'Di embre del mismo o, po:t' Ley 29/ peroib:l.:t'á. la oanti 
. disde 19 de JJ)nerode l. 76 a :f':t:n de Di embre de 1.976, por 
rOibiri lr06 ,00 pese'cas ¡¡¡ensu les, ~ desdli) l~ e Enero de 1,978,:90 
. " 
,D. D. núm.l~ . 
EJERCITO DEL AIRE 
---------------------------------------------.---------------
En atención a los méritos ~ontra1- sel'Vicio,en accidente- de heldcóptero 'Madri-d, t!.O de mayo de ilWlS. , 
doS: piyr loS' ~apitanes -d.elJ Arma de ooul'ri<l.o.el -día 2j) <le a:b:rtil -de 1977', 1;& Por -delegación: 
Ingenieros< de-J: iEljéroito de- Tierra -don les 'con~e-de la Cruz <lel :Mé1"ito, Aero-
José ¡Martinez l<\lbadía y don Gasimll'O Muti.co: de segunda .clase., oon dis-
l¡orente Solanas, muertas en aeto de tintivo blancO. 
El General Jefe del E. M:. -de! Aire, 
lONACIO .~ARO ~~OUI 
('Del B. O. tbel Aire n: fIl, de 1&.&.78.) 
, . 
ORDENES DE OTROS . 
.. 
MINISTERIOS 
------------------------::'----- .. ,.«-._------
MINISI~RIO DEL INTERIOR 
Excmo. Sr.: Esta 1DireeciónGene-
ral, en ejercicio de las facultades- con-
feridaS! 'por la Ley {Le- 20 de julio de 
19a7, ha tenido a .bien dis.poner el pa; 
se a situación de retirado, ,por tener 
cumplida la oeda.d reglamentaria que 
las disposd-cione& legal-es 'Vigentes se· 
11a1a11 para el retil'O y (hallarse en 
,pról'l'oga, d-&1 -pe.rson.al d-e.l Cuwpo de 
POlicía L4lrmadaqu-e a continuación 
se relftciona. 'JI que.' por el COfl&ejo 
Su.premo -de ,;rusticIa. íM1l1ta.r l-e s~rá 
eofe-ctuado el -se.fialann1a.nto ([·e haiber 
pasl:vo que. cOl'respooo.a, p.r&vlt\ pro-
puesta. reglamentaria. 
persl:JI!I'bat que .~e. C'tta 
Policía primera ID, losó lAiuanso 011. 
Pollcía 10 . .Antonio Villena NSNarro. 
Lo digo< a V. lE. para sU'conociml·en. 
to y e<! e-cdios. • 
!DioS' guarde a. V. :E. muchos años. 
Madri-d, ~ de ma.yo de !l.9:tS.--'El Di· 
rootor general<, Maria1W Niwlás Gar. 
eía. 
Excmo. SI'. General 'Ins.:p.e-ctor de- Po-
licia tAImada. 
IDit.emo. Sr.: Con arl'·eglo a lo ~ta­
b],eeido -en la '01'den da. la Presiden-
cia <lel: ·Con&e-jo de Ministros de 00 de 
juUo< d-a- 1935 ~.C. L.», núm. 4'78), a 
lO$< solos e¡t,ectos de lo- Ip.reC&ptuado en 
el al'tícU1o 9:4. de-l !EStatutO' doe Ciases 
Pa&1vaS' del; ·Estado. y 1'01' :b.a.be.r >cum-
pUde la ·eda.d reglamentaria d.eterm1-
nooa en laSl Leyes de· 115- de ma.rzo doa 
1'940 y S de igual mas (1& 194Jl en la. 
t·&cl1a IqU& a cada uno SG indica.. 
Esta 'DirBoClción General, .en eojerci· 
c!-o- die ,las" f~cuJ!ta.d,eS<oontl'er1das por 
la Ley de 00 de ju1!Q de ,1957, ha· 'te· 
nido, a .bien dis!pener -a1 pa&& .a sLtuar 
e.Ión de r·etirado"del- personal d.eJ¡ Cuero 
po de Policía Armada. qUe. a conti-
nuación se relaciona, -el! cual úaus'Ó 
baja definitiva en el €xPI:esado Cue.r-
po, a petición pro¡pia, en laíooha que 
igualn:hente 00 menoiona. -
. . 
PeTS01UÜ que :re cita 
Policía. ·D". Gonzalo ROdr4rU'&21 Vega. 
Footha ([e Iba:ja.: 29 de noviembre de 
11M1. 'F~a d-& r.etiro: 1!l d-G julio 
de ;tOO!. 
,Otro, !DI loS'é Góm..ez R-orzas., Fecha. 
<le ibaja: 21 de- junio de- 11.947. Feclb.a. 
de retIro: ~ de. ootubre- de 119511. 
1L0 ddgo a V. E. pare. su (lonoclmiell-
to y afectoiJl. 
\Dios. guaro·e- a. V. E. mU1Clhos> at1o'S. 
Madrid¡, 2 d,e. mayo 4& Jl.W8.-:1El Di· 
rootor genS'!'ál, Mariano Nicolás GaY-CÍa. . 
Ex-cmo. Sr. Geooral. Lns.p-ector d-& Po-
lI!.ata .AJrmada. 
'(Deo} B.O, cLei E, n,o 11i21i, de 25-S-78.j 
--------
-------_._----.--- ----------.. ,.---1-.---
. . I 
SBOClON DE ADQUISICIONES Y ENAJ~NACI0t: : 
. . 
_ ... _-~---,----~---' --------~~--
!'IfiNll1lTERlO DE DEFENSA 
JUNTA PRINOtPAL DE COMPItaS DlJIL 
EJERCITO 
Paseo de Moret, a-B.-MADRlD 
Expediente SS.V.1í4178·48 
([ia.sta lae once !horas del día 12 de-
. jun.!o de 1978, se admiten .ofertasen 
la ,Se'cretaría ,de- esta Junta, par.a. la. tos de esta. Jun.ta., en CuwJIl.lsecret&rí4), ·acl'qulsiciótl <le- ,Equipo controles. ne· pueden consultarse los liegos. de mo-cUnámicos corn-putw2lados, con Bases desde- las nUlWe elnta hasta. destino al Hos.pital Militar Central las. trece- horas. ' 
u-GÓmez .. Ulla», PO'l' un importe' total El importe. da. los a¡hunc.tos ~OO'á 
de. 25.000.000 .de- ¡pesetas. a 'Cargo de. los a,d,judijatal'i08. 
El citado concurso se celebrará a MadrLd, 2i4 'de ma.yo?-e 1978. 
las once-· treinta. 'ho·ras ,de.l ,¡fj;a :18 de . ; 
junio ,de 1~7S, sn. el Salón de. Aa- Nt1m. 143 "P. 1 -1 
Se rtIOUerdll lo' dIspuesto por la SuperIoridad I'OOpecto á fa oon\l&l'Illool8. dlf HI3ertar en G8te~· IARIO OFIÓIAL 
OUftnt08 (muDolos heliyan de publloarse por 108 Organismos, OuerlWs, Oentroo y Dependenollff litar&$, In~,.. 
dien.temente dó los que figuren en otras reylstiUI oflolalel!! 'Y el! la Prensa naolo ~I, 
/ 
J 
. 1, 
SI EN EL 'PLAZOlLAXnr.o DE QUINIOE DIAJS NO" OBTm:NE AiOUtr~/DE REOIBO 
DE LAS REl4mleA:S EN. lltBltrALlJOO QUE EFJ3l¡OTUE A :merE S:m;av:fuIO DE :PUw 
BLIOAoroNES «D-. O.) y «'0.1.1.» DEL EJEROITO, :REITE~ fi6 AVISO . 
/ . 
} 
